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le&tador Inmedldamente, fecomendsndo la: Ei tren,22 eiitró eaagolará las dos y ciafto 
sensatez^ el respeto al crde^ por parte de losí da Ja tardan procedente de Qranada. i
huefguMto%^;C“®5itô  sé aconsejó á,, j Yq)or úit!rao,f el tren’ nd iÍBro 2 llégá á !h l' Consideraciones acerca de su clima, v condíĉ c*
ro/Hn « O* -T.K rsall^ slcts dfi 18 tards> CGRdacfdd.por cbMtombéS' ue* Wglénicas de Is ooblaclóo, por el Dfe A. RuÍ3«
» IX'I ^  ‘ c r i,* rXA« I 1 I f Sf.x ^  i j  — j  ^ /E stación  Clima- cen las obras necesarias para la reparación dei ffede^justej'que hacfa fas Vecea de maqulnl8ta^“**̂ "®̂ ‘'^9dlco Hispano-Argentino-tolSglca de S l^ a  - -  Curacíónjadlcal de las anemias y todos los estadoa de debUídaa y decadencia orgánica. Catarro gástrico, H1 íes desperfectos, lo que prueba la nobleza y  y un hijo del subjefe doi depósito, como fogo- venta en la Librería de
perciorhldría, Castr^algla, Catarro lníeRtingl,¿ Diabetes, etc., etc.—Por la diveMldád dé Aguas desús majjgntlalesi son fmnejorsWe* para toda â ' " > S Rivas, Larios 2, y su lOiporte es destinado par a el
clase de enfermedad^ de! hígado, riñones ratóraago é Intostlnqe; en b8ñp i»p4lflca lá* funciones de la piel.-Debido á las grandes reformas 1 r .á  iiÁ f Asilo de San Bartolomé.
lrtrotadaas_6,,__erteJ,ijesrto^^^^^  ̂ c».rto8 de d,«nrtraj,o tefifteado por| ^  .La Rm Io.! ”>“ '«> I" ho« ■n»ndaí« p .. -------------- C o m e F o m n te
®̂ “®''nal»,formada po¿ !o3 señores Ponca- de León f* i® Qtíe.hebíx de celebíarsé en éLan*.
■' :Agá5Í#^i¿fulo*earbónlca9, alcalinas, blcarbonatado sódicas fe»'ruglno8aa — 
Sglca de Sienta Nevada — Curación radical de las ane ias v todos los estados
esta Empresa, la tarifa.de preplps del año anterior ha sido nófablétoénté reducida.—Recomendamos muy especialmente nuestra sinílval
de mesa Salud y la msálcínal da Ip fuente de la Capuchina, de venta áh‘ fas fafmtoiaá y almacenes de «ltrumarlB08.^Gómpdarráp|do y econó-ijíi*'’; i n o r e s  t'onca ae León y" ” j^atro Lope de^Vena "éaf«‘añ^eT{a*'ców-' aptitudes para desempeñar cargo de Gerprfe, 
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Compañía — Temporada cflclal, 1.® Junto 30 Septiembre.
U Filril IKilifsili. i Iñ los a^eñtes, emplfeádos, y o&rerps jJe ;ééa Emprésa podrá ser de mucha impor­
ta Fábrica deMosáicos Hldréullcoa más antigua, tanda é interés^ en el orden particular de 
de Andalucía y de mayor exportación ¡ sus aspiraciones económicas, que dicho 
DE== Montepío subsista, se reforme ó desapa-
'rezca , según les conyenga á unos y á 
! otros; pero pafáí e l público; para el comer- 
Baídosis ̂  álfo y bajo rellevé pina ornamenta  ̂ ció, la" industria y  ér Estado, lo pjlitferó, lo 
Ción,. imitaciones á ^  ^  ^ piedra rójftpottonto y pb r_éheta
J i s l  P a l g G  M §?8
artll pdblico no cbnfunda mis artí- 
enlos pafeiiítadoBi con otras imitacibnes nécbas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
an belleza, calidad'I colorldoí 
Exposición: Marqués deXarlest 12.
Fdbrlpa: Puerto, 2,-f-MALAGA
terés de la Dirección deja  Compañía y de 
la conveniencia dpuhos y de otros agentes, 
están los Intereses générálés, las necesida­
des défiráflcó y d'élóáserviciós de correos 
; y dé vraíeros'; Intereses y hecésidades' que 
[ el Gobierno, advertido ya hace tiempo de 
I lo que había dé ocurrir, no ha debido de 
I tolerar que se pospongan un sólo día á ese 
i terco'éhipeno de mantener un Montepío 
I que úní^,amante á la Dirección de la Em- 
I preáá íntérésa y contra el cua!, unos expre- 
sámente y otros por Já tácítp, sé: hkii% -
tlé' eí Gobiérhó cóhsentir qué tan Impor­
tantes- intereses públicos generales y del 
Estado se pospongan á una cuestión pri­
vada, partrcúlar, de carácter interno de la 
Empresa, cual esa de si ha de existir ó no 
el Montepío? -
De nirigúii modo. Así Id enténdémós nos­
otros. Eso seria absurdo. Lo primero es lo 
primero y"no debe haber riada que . se je  
intepongav Y lo primero aquí, íb argenté, 
lo necesario, lo Indispensable, lo qué no ad­
mite demora, lo que no se puede retardar 
un instante más, es el restablecimiento in­
mediato de la normalidad ferroviaria, de 
los servidos que está obiigáda á prestar 
la Compañía dé Andaluces.
¿Qué hace falta^ pára éllb- párb que el 
personal ferroviaria ábaiídBhe suyáctltud 
legal de hu|Iga y Vübtyqi éri el ad̂ ^̂  ̂ tra-. 
bajó? ¿Hace falta que sea abolido el Mon­
tepío? Pues el Gobierno debe dictar, in
nador civil, señor Comengg,para.exponerl8 loíryv*0VOs noritifpfnamía trpnrra «>l « A Irŝ M® Jp*v̂ üini6n%S8, P@r80n̂ 8«graves perjuicios que Irroga al comercio y á la , -- - . ” ,*3::. - , ,
Industria de la capital la pará?fzacjóh del tréfl-L£® ”
co y el deseo de que Interesa de la Compañía presidencia
y pequen» f S .
los aBlSiehtea á más de garantías
1 Ofertas bajo sobre á M. M. C. en la Adniin?a- 
traclón de este periódico.
velocidad que sé encuentran en los almacenes.^ fê ipste empieza explicando el objeto to |s
Ei Gobernador íes dijo que comunicaría sus 
deseos á la Compañía, y que vatios dp los co* 
misionados se encargaran de velar por el cum* 
pümlento de la orden gubernativa.
£1 dobernadliDr y  los oibrevos
El q^ñqr Comsnge,.en su deseo de .so|pdo? 
nar cfmntbantos la huelga dé ltís ferroviarios; 
llamó á su despacho á ia directiva, de ía Udón 
FerrovlBiJa^
trabajando durante la huelga,' y de los jEfü^ 
que no. han hecho causa común con los obrs '̂oa 
y ^pleados huelguistas.
Las opiniones se dividen al ser oída esta’
nlón, que no es sino el de concretar fas petfclq 
nss definitivas que hkirí dé dftlgltoé a1 GqbeV' . 
nador, á fIq dé puntoMlz^ dé un modo, claró y  «»■ «rtíaiSK?
termlhantélaí dtoh’ac&nes deJoa hueíguíitas, « '
en las que díce nohemps décéder, ni un sólo dlcie^o
ápicé, püeslo que íaopiníóní publica y las auto- ferroviarios en Es**
ttoades se haiiaw copvencldas-d© lo razonadas y  todavía ^  haadqul*
y ¡egUlmas que «oa nueatrai pretensiones, las lo cual no deben
cuales pueden ̂ conseghtrséi sf el G o b e r n a d o r , , , . ^ 
. . . •  ̂ , a adopta aquellas n^edldaseñéfglcas que tieneUna comisión de esta, «nteg^ada por los seilert su mano pera castigar el deSpotlamoy iain«®‘0R®*7 a;ce—dem^^ Jos obreros
flores Gil, fidscoñana y Navafráié, vláltó aflfnfrauslgencla déla pifécplón déla dicho gremio han de luchar.
Qobsrimttor, ájasmie^edala noche.
Cm^ca^ dos hotos duró' la entrevista, y de 
su resultédo díó cuento d e l^ a á iito  lu'ésáts^ 
b lé a ^  la locl^ad el presidente de é&ta, por 
eUlJujenté discurso
Compañeros:, Hemos ci^bladqvlmpreslonea
qué es la causante de la huelga v Que engaftéi lo® Compañías, sino con el
él señor Comenge, haciéndole ver que jas con*>î *!?̂ ^̂
éecu^las de ésta no serian tan graves', y  no *9̂ °9®®̂*̂ ll®®» ®?hylftItodo«e en patrono.
podría paralizarse ei tráfico; 
f : Como quleraque he déser triuy breYp, voy 
á dar lectura áias Dettclopeh ;qué^ heáips
o que es en el cosifiíctoílson lattolguieti'teé:
No sé trata ya solamente de Málaga nh 
por lo tanto, de j a  actuación esprecial dé la 
^  autoridad gubernativa local en la cuestión 
iB  píanteada por la huelga dé ¡os ferroviarios, 
^  á la que ha» dado lugar^Mn
dé dudas, la Dirección dé la Compañía,
Trátase, en los actuales momentos, de 
toda la reglón de Andalucía, y acaso pue­
da tratarse mañana ó dentro de unos 
dias de toda España, si e! probierna de la 
huelga ferroviaria iniciada y plpiteada en 
Málaga no se soluciona pronto.
Corresponde, pues, este asunto á la ac­
tuación superior del Gobierno; no basta ya 
que los gobernadores civiles de las diver­
sas provincias andaluzas actúen en la par­
te y en Ja proporción que les corresponda; 
es necesario, por que ei conflicto ha adqui­
rido ya carácter de nacional y con tenden­
cias á generalizarse, qúe'ei Gobierno in­
tervenga de un modo enérgico y decidido 
para cortar, por todos los medios, las tra­
bas y dificultades que puedari oponerse, á. 
qué esta huelga se solucione y no cause á 
los intereses generales que afectan á !á na- 
clóii, y al misino Gobierno,más pwjuicips y 
trastornos <]ue lós que ha cáti^áda en estos 
días.
Se tráta'de un asunto, dél funcionamien­
to del Montepío ó Caja dé Pensiones crea­
do por la Dirección de !á Compañía de lós 
ferrocarriles Andaluces, que es"puramente 
de orden privado, digámoslo así; de régi­
men Interior de la Empresa eir sus relacio­
nes particulares económicas con sus em­
pleados y operarios, en cuyas relaciones 
han,- surgido-discrepancias entre éstos y 
aquélla y que haniraido* como consecueh- 
d á j^ íe  conflicto dé carácter público, en 
qué-sé perjudican, se lastiman y  se ponen 
en peligro de gravísimas pérdidas intereses 
generales,ajenos por completo á los d é la  
Compañía ferroviaria y á los de sus agen­
tes.» -
 ̂ declri.que él público, los particulares, 
el contor^^ltudustfia, el Estodo mismo, 
pagamíó,' oón grándes pérdidas enestán
sus intereses.
.. , , - J i r   í t rj í - su descacho, para var
clarado casi todos !ó^ agéntes ferfoyiaflós- mediatame una disposición ordenándolo lahUelga, comoárbitlpi 
deéstálínéa. ' ,5 fasL ¿Hace falta que Ja. Compañía to^Uce: En la entrevlsia Je hemos expuesto lar recia
SI para evitar la huelga; sLpara impedir! algúñ.éáci'Mói^tie^ déS ^S 'dé 'iodo , no macioqes
conel!Qobei‘fladórcÍvl!, , (jU!en nos convpc;ó á ¡formular al e^ñor Gbbstqddpr, téS'ciúités so 
lóa modos dé sblUCtpvar|meto á la caqsldéradóa de lat¡Asamblea, y que
^__ _____________ ______r ___ "O __________. . _________ _____ - V que íforamlan los ffurpvlaBlosi:la»
qué íô S Óbréfóy^y étopiilado^á áb^ más. que unacóíisécuencía> de su pre- cual?8' | a  manlfestado que (^da sean admití
teespatofefy^^^ d I spI *  q w  ^ '« « « f e '» .  pHldoneir ÍS io.
él servicio dé trenes; érá precito ábólír ésé 
Montei^o, é l Gobierno debiéra hja&erío dé- 
crétado as^ .mitésJñi qu© to  llegase áJa si- 
toacion actual. ;
Pero ocurre aquí lo que siempre cuando 
se trata del Gobierno y de las grandes Em­
presas explotadoras,que aquél se Inclina de 
ia parte de éstas, y dá más' crédito á ló 
que dicen sus altos representantes, qüóá 
lo que; afirman ó indican los obreros y lOs
: - - “̂ 1gan la Gompáñíajy^sus agentes Jo q,ue,quier | c e  -si su épi-e ea 
Montepío, que á í íiüestrosIndlBCtttihles derecho», y así loñ̂ i[upA
órganos de la opinión que recogen y re-
toii con respecto á /ese 
éiiós' soiamenté áléétá.
Esta es la cuéstióri claramente planteada 
como está en la actualidad: Por causa dé 
^se Montépio,. por las diferencias acercá 
de él surgidas entre la Empresa' y sus 
agentes subalternos, están suspendidos lós
flejan el estado dé ánimo del elémehfO po 
pular. -
Lós trabajadores dé los talleres, de la 
vía, del tráfíco y de lós trenes y  los em­
pleados de oficina perteneciente^ á esta 
Compañía que nó estaban conformes con 
la Caja de Pensiones ó Montepío, cuando, 
aptirádos lós trátoítés, digamos legales, 
para aicánzar susprélerisionés, acudiéirdn 
al recurso extremo y obligado dé la huel­
ga, declairarón qué tenían, elementos para 
ello y que cóntapan con la solidaridad de 
sus compañeros asociados á la ífnión Fe- 
rroHaria de toda España, con lo cual bien 
claro estaba dicho, y asi debió enténdérló 
la autoridad á  poco que se hubiesé profun­
dizado en el asunto, que la huelga había 
de tener gravedad, transcendencia é  im­
portancia, y en este mismo sentido hemos 
hecho nosotros repetidas advertencias é 
indicaciones.
Pero los directórés dé la Emptésá, lós 
qué né miraban más allá de su Móntéplo, 
dieron, detoeun  principio y  hasta última 
hbfa, hasta cuando ya é! peligro estaba 
encima y era inevitable, en asegurar que 
nó ocurriría riada; quela^huelga fracasaría 
antes de comenzar; que los qué protesta­
ban del Montepío y pedíart su abolición 
eran unos cuántos descontentos; reVóltósos 
y rebeldes; que no sé süspénderia el tráfi­
co ni el movimiento dé trenes; que conta­
ban con la adhesión del setenta y cinco ó 
4  ochéfita ppY ciento del personal; dieron, 
en fin, toda ciase de segurldádes;'y el Go­
bierno y las autoridades de Málaga que tan
servicios y e! tráfico de férrocárriles éri tó l
dala línea de Andalucía, y correrj 
de suspendérsé en las dpmás lineas 
dé España. ¿Ha de conséhtirío un día más 
e! Gbbiérño? ¿Ha de dejar que el confíicto 
se agrave, se extienda y se géneraliee?
Seria el colmo del error, del absurdo, y 
del abandono d esú s  más impfesciridiblés 
deberes, por parte de los poderes públicos 
de la Ilación.
Informa ción
a día de aahajfer
, en ^ u s  negocios y en sus 
servicios,»las consecuencias de esas des-
ffldo e S ? ’ J  hlcleroh de áquéllás rii|rilfesta-g do entre la Dirección de una Empresa y , l^g Qjjj.g|.Qg y de nüésttoi advér-
° I teneias encaminádas á prevenir el conflic-
ni ¿ creyerott á píes juntülas las afirmacio-
n fináis aventuradas de los directores de la,^eñó 1
E^a & g a  a u f  se L to ^  s^fiaron de cuanto declan y pro-| |dad.«a nuciga, que se estaca y ahora se ven las consecuencias
nir, quehaceya tiempo se cefiuw tan torpe y eengu '̂^ól®
bieñte de disgusto y de protesta y de i ¡¡ueiga sobrevino y ía Dirección de la Com- 
lestar que se aspiraba entre el j «añía ni tuvo elementos paré contrarrestar-
obrero de la Compañía ferroviaria de lo s ;r  ñi¿(sponia de personal para asegurar 
Andaluces,^ sobre la cual hemos óstaaojjjj’ los servidos más urgentes élndis-
nosotiros haciendo cófistahteá advertencias
1.^ Que por el mlnlatorío de Fomento se 
dicte un decreto qaip dltPOnga la devolu
comunlc^dp al^eñor Comeipge, pues.«un^tte 
no8 veamos precisados á estar en baelga has­
ta un mes, no iransfgirenio» en nuesíraa peii* 
clones, que no pueden ser más rRzorí.íthIe8.
Las Impresione» que íensmes de snisttra vi­
sita al sé flor Gobernador son fatíifáCtórlss, 
pprqué según psréce, el' éeñqt .Coniéiigé; áe 
propone someter ó la Compañía jr óbllpífé á 
que concluya totoliberito cófl d  MontePíó. w  
, Aáétnás, le ai vG^ernador que
éxiatén tres compañeros que fústion despedi­
dos lojuBtamente, en venganza de que solicita­
ron la devolución de las cantidades del Monte­
pío; los Cuales deben ser relntélgrados á sus 
puestos, y que deseamos' que al personal de­
clarado en huelga por la se bernia de ios seño- 
rj^ Keromriés y Saenz déjubera.se jes.,6baneR 
tes jptoájé® de los día'i de hueigáv atoli^aclóhéB 
Üiécréefnbs justas, y que debéití figurar entre 
las conclusiones de la reunión de hoy. »v , : - 
I ^ o r  ü:t}nu3(, he de aconsejar á toxémpleadOs 
jde óflclnás que hoy; ae : abstengan de forinár 
Ijeapos en el Parque, siguiendo lá$ IridlcáCtOnes 
que nos ha hecho el séñojj  ̂C é n e te .  - 
»-C08 féfrovlarlcfei hb 'riecééft|íi^:;á|fétoYe! 
orden para salir ít lusfantes en riúbstro,ippe 
pués splariienté con bbsetvár juhu !aĉ ^̂  
rtocto y digna consegulremóa más fáclíménté
de dicha Jptítoolén^
En esé Yeal decreto se especificará q\ie las 
Cantidades á devolver sean el capital impuesto; 
b Interesas  ̂ ^
2, ;̂/ Reposición,de todo el personal eri huel­
ga, aln excepción alguna.
3.  ̂ Que sean repiieitos eu sup csrgos los
empleados dt8p«dld^8 con .añtô Iorldad á !a 
hueígu ú í.dU£j de lu caoipsñs contra el Mon 
tepíé. :■ \
Y 4.^ Abono ds ios jcraales deyengades 
durantojí^-oías do uiielgai y que e! oujjro 
por quincenas ó semanás, sin
descurto denlfigunB-clase. .
Ruego á los compañeros, presentes que ploh- 
á mis paiapres, porque las bases 
eiiuadadss sprtyej espíritu geníilMi y concrete 
dé las atoltocloues dé los ferroviarios andalu- 
céa y de España entera.
Esperamos, sin género de dudas, que el Go* 
b!erno, oonyencldp de ja perildla de la Compa­
ñía, réconozcá-lajustlda nuestras peticio­
nes,; y lo córrecto y ripblé de la actitud en que 
nos hemos cbibeado.
Esto movimiento que realízala actualmente; 
puede, servir da modelo á los que realizan losv 
ferroviarios de otros países, aun contando con 
largos años de organización,
Ys habéis visto los resultados de les huelgas- 
desarrolladas uitímamsnte en Francia. laglate-- 
rra y la Argeqíma, de las que toa mal parados* 
salieron IOS obreros.
i Puesto qus ahora vamos á entendernos di­
rectamente con el Estado, soy de opinión que ’ 
no debemos llegar á -ciertas peticiones, quo : 
sólo p)isden .hacerlas aquellos gremios que lu­
chen únicamente con el capital.
' Gmno-qukra qu© sun no contamos con unâ  
fuerza grandef.debemos no ser exagerados en> 
nuestras conduslonea, y por lo tanto, debemos> 
dejar quietos:a los sqmrols, y ásu conducta 
«Óip deb^joponsr .Vuestro desprecio, ccnslde-i 
rándolos como muertoa moralmente, hasta que- 
llegue él día én qús sé avargü jncen da su pro“ 
ceder i, y tenganque padiroa perdón, por haber 
traicionado nuestra santa causa.
F!jaos|en que los momentos actuales ton 
^oplclos, y ahora es el Estado el que, faculta- 
do por su legislación, nos pregunta lo que da» 
seamos. ¡ ; 7
En esto ocasión no debéis mostraros Intran­
sigentes, para que nuestras aspiraciones sean, 
justas, y no puedan sér desatendidas por . el 
Cxobl̂ rno.s.
Lós trabajadores debemos colocarnos en una» 
actitud semédaqtp aj. anuaclq qué aparece en 
algunos estabjecimíentos, señalando el preeio 
ftjot pues pretorible es pedir él minlniun á dé- > 
mandar el maxlmun, y qué después quede reba-Por lo tanto, hs de sólicitor la opliúóri déjfíS!! ¿ »
Ibs que mé óyah. á fin dé qué toto
dan bien el atonto y  sé cómpéiiétren de lo due f ^gateando. (Grandes y pro
soifcUamos. (Apjsuspi),. , ;
la¡v!ctorla.(Graride8 aptausovj. 
'£1 compsñsro Bascuñana se levanta para de­
cir que el Gobernador ha ofrecido ó los comi­
sionados una corbeta negra, para el Montepío 
(Aplauso»).
Acto seguido se levanté la sesión, en medio 
del mayor entusiasmo.
í JEsta tarde, á las tres se verificará en el an­
tiguo teatro Lope de Vega, Beata 17;. la ̂ eu 
Alón anündada para concretar fas peílclónés de 
|bs ferroviarios.
. Continóia la  bnelga 
Anteayer continuó la huelga de los ferrovia­
rios, tan pacificamente como el día anterior, 
viéndose bastante animados los alrededoréi de 
fa estación y estando cohcurrídislmo el domld- 
llb sbdal, Tomás de Cózar 12. en el que conti- 
nüámerito éntrsban y salían, numerosos obre­
ros, ansiosos de enterarse de las noticias que 
se recibieran de las sécdones andaluzas que» 
han secundado la huelga.
C ircalactán  dé trenés
Como eciába previsto, ai^eayerho sállerontoáü 
que dos trenes, Uno dé éilo»i e! corréo general; 
que partió á las hueve y treinto minutos de la; 
maña, servido por un jsfe de depósito cqmó 
maquinista, y úh guárde jurado como gúar^ 
freno. -
El otro tren, ó iea el correo de Granada, sa­
lló áJasdoc^iy media; conducido por un féls 
de maquinistas y un
Los trenes que vinieron son eL correo de
Granada y el mixto de Córdoba, q u é p e q u e ñ a  Incidente en el Parque, que ocasionó 
acoplados é las t^ s  dé la tarde, y el torreo ¿ jg (letención de tres empleados dé ollclna». 
pneral y el exprés que entraron en agujas ái Hallábanse muchos de éstos sentados en los 
las cinco ymedla de la t̂arden |banctí»:(|Eí»dicho passo, y á fáá oncé' dé lamá'
En el Pf/ntero de dichos trenes vino de fogo-j «gn», horg en que salian dei trebslb para al
”®ax XI 1! ® ^®J!2 ®*® biór  ̂ compañeros de oficinas, sé cruza-pe  dicho serytcto nacbstonta 8e f / . m e i m i : d e ; « n  grupo dehuej*
, V " ' fgátstas y ptró^dé losJLeu olbrer»^ a® Alorfc I rápida
En Ja limpieza de coches y vsgbnese8Íuvíe»4*?*í®ntétor la guardia civil, deteniendo á uno da
ron8nteayerraañanatr8b8jtodQfreíntapbré"¡aqtoH#.t-
ros de Alora, qué vihleron el sébadó de dicho; .OtréT^grnpo de huelguistas sé dirigió á la 
punto. ’ | Cortlto:ÍBl Muelle, y una vez que sé detuyo
Dfisptté® de Ib Jiora de! Blmuerzo los treinta’ to tréftVía en que Iban algunos empleados, ¡lés 
sqüiroís se negaron ó reanúdar el trabajo,' Invitaron á que secundaran el ntoylrnlento, Ué̂ ,
El
.de 6'̂ — -- 
la Comi^fa, édmb 
cb mu psietás dé 




El compañero CÚl vuelve á hacer usa úe lu/ 
palfibra, expresándose en los slguientea tlrml»
n a h .^ ;^ i ,  .-..
; Qqimpáñéirbi!: Uéá vez concretadas nuestras * 
n9pIrac(on88,.he de manifestaros que en la en» 
trevista que, _ particularmente tuvimos ayer
F o r  l a  m añ a tia
La mañana de ayer se deslizó tan pacifica­
mente como les anteriores, si bien ocurrió un
La asamblea exTerlorlsa to'coriformídsd cónl®?*!®* é®t®,tos dfjb que»
dicha propQíIclóa. |  vistas las drounstanclas actuales, esperaba
£1 presidente vuelve á requerir la pplalón^ l̂®® la Unión .Ferroviaria lo nombrase árbltró y 
de todos par^er pleñc cbnoBmlerito déí alean- componedor, para dlcter un laudo, y
ce de las bases que han de preséntariíe, al ob -» admitido bajo toda clase de for» 
jeto de que el acuerdo definitivo tenga la faer-í™^!j®*j?¡;_ . . . .  ,
sa y la autoridad de que debe estar revestido, f Nosotros, si el Gobernador entiende en el 
Eí señor Pito^to^pppné á la Imposición d e ! m o d o  favorable, 
una multa á la Compañía,, porque entiende que medio de su Influencia, y de su atorldad, 
| l 08 obreros nq.idében Impé^rse; sino luchar, creemos que no exista Inconveniente alguno su 
porque sean résitotodba tos déréchbs, ® .
La presidencia dice que temulta détlnco m i ! ^1 fa dlrecc óade los Andaluces no^se soma» 
pesetas ha sido acqrdtoH vPér el voto unánime *® ®!, Qoberflsdor, éste puede gestio-
de la Asamblea, y ppr m tanto, no procqde f ® é l p e r v l -
volver dérnnévo al míírad toupíb̂ ^̂ :, , „ , i*.
Eri VIsíá% éstas marilfésttolóries. eJ t o ñ b r c u m p l i m i e n t o  
Parra retira cuanto djera. - : J® ?« ^ dé Impedir que sean burla»
El presidente declara que al ^cordar esa In- -
deranfzaclón no sé pérsigúeu Imposiciones de 5  del .señor
ningún género, slnabbtoriéf una cosa justa, í®*
cuaj es Ifl reparación dé los perjuicios ocastó* dlspprúepdo Iq pu^adón del . Montepío, 
nados por la huelga, quaiba aldp iietíláfada poY:' V -toscas j|tondld9t las demSs petldones que 
culpa de ía Intoátísrgericfá itof señor I^éfoiqneri.' ̂ an sido acordadas en esta^reunlón.
.. .V í.* -  : T, . - LO . i  Al nombrarle árbitfbihatom^^^
í l a  opinlén .yátes aatofWaíes. itíayoí frScasó má-lrnsfcliSniio»» «'■p“Hto*dé prowdehcfa, ' íg w d l^ p B re ls  déilgmirdld
efflaíieá tiim po.del ünlco modo que, á  enJ  ̂ T e le í r a m a .  M clbldo '. ■ •' ^
nü^ó ittlcto/y pegün nuestra o p c i ó n , P«tan taeId '.désu te .yK »».«P '^ '»™
álá  Dirección da esa Compañía, deufi mO'
Trr-f
dliTérmiria dfélén^tqüé cutodo lal J^aíribíéa' . ., - , ^
ha aprobado la Indémñfzridori, es porque íá clfp ^  compáñé|;o^,í^^
estimará justo. ; /  ‘ nriéitráa coricludpnes sean el pr ĉíb;, fljô tô ^
Ei señor'Gérdá de Ja Torre propone que las 9írie nada je  puede rebajar, y qué esperamaa w 
claco mli pesetas de la multa sean destídadss á sejaCepte por parta de todos, teniendo én̂ : 
loa anciano® que hayan sido }ubiladof/n3étoe*cusnto la razón que noi aslite, (Muestras dé^ 
que sé.cré&el Moiitepto; :
Otro ■ asociado pide q̂ué ebn dicha ciñtldsd: A é^9Pue%ía da unb de loé asodadoá, se ebn* 
•6 benefldé á los obrero® toé fuéron #toédlí; cede un expresivo voto de gradas á ía Junta ■ 
dos y qué se fritoentoari aíduaímenté éri Amé> 'dírécüva, poY sus desvaios en la defensa
u g S K s tá n te  se t e t e f r u S r a  el serví- continuar al frente de la Dirección de Javisado á lM autorWadM erfe^erdp de ga- 
j J  I Otroadbn'de Bcb.ádtlla y Martes, dldendo Aldo de Irenes por causas que están comple-tía ^om panm r^ ____  nnAifai ei del tniniatro de larbn
rica.
La, presldenda m anifiesta que no-ea ooprtu» 
np tratar ahora de esos detsiles. Dice que el 
asunto á. ventilar son ias baaeá que ®e eleven 
á! Gobernador, para que éste dé su fallo, que 
será acatado por losierroviarlos, siempre que 
seo-justoi.':-'
Respedd ni toboncdmlentó de Ja üomii Fp» 





_  ____  , clncotoiliRitey'sefvldo por él siít^fié'dé dé|«̂
Otros de Márchana, Bobádllla y Puente Ge-I slto^^Cc^jtotoinuta, eljefê d^̂  Chorro cétob 
* ” - • |efe,d#ltori, y ürt tocopeíero como gtorda-
fréndr-7
. - , ...... ............ ...... _____________ _ C^qdHSÍqJa correspondencia particnlar y ofí-
hecho de esos j^eitos jiaber ocurrido un desperfecíto énía yja,y pre»,dal y jlguños pasajeros.
CIO QQ i r ^ s  por causas que esian c o m ^  v  sobre todo que esél pufitó capital ds -que recibieron el íelegramá del ministro de ^
que solamente afectan á cuestiones priva-1 in«* F^rrócarrl-1 Otros de Márchana, Bobádl a y Puente Ge-
das entre la Empresa y sus agentes. ® i"*o« °«rWviümn? ner-'  "I’* comunlcando^ué teína gran entusiasmo en-
Para la Dirección de la Compañía, den-! es AndaluCés y ® tre aquellos bueígúlstas. ^  ^
trb de sti régimen interior, podrá ser de juicas y trastornos Ja ^ f  Y por último, otro de Utrera, par^pando
miicha Importancia é interés mantener el sando, por el Jólo **'’ '"*
los^nteféto* délos fefrovlaríbs.
Continúa su díscurao el presidente, diciendo 
que, pomo quiera que l&s clrcunslánclas epre» 
mían, es de esperar que el-falio sé dicte por el 
Gobernador á la mayor brevedad Iposlblé.
Abuntto qq® ®e ha comunicado á todas las 
estámohé® de la linea que se abstengan de to- 
db^h|ísta QUé'Ia directiva envié ln|ítíuccibnes. 
anffiésta qué los obreros volverán al tra- 
con la mlfriia prontitud y unanimidad .que
íuBdonamWodel Montepío, en la forma rPór el Montéfigí, su rg id^  entr^
irregular y viciosa que lo hábia creado* i® Compañía y sus agentes? ¿Pue i Todos los referidos telegramas fueron com
de cuyas concluélonéa saldrá el acuerdo, colea 
tlvo y unánime de obligar ^ las Compañías á 
que reconozcan la existoncla de toda, sociedad 
msialmente constituida. (Grandes aplausos).
El compañero L’ñán hace U30 de la palabra,
AJas'docev media oarFÓ el tren número 21 entiende qiie en las peticiones muelle deja estación hay cierto cantidad"¿Te
ó toa el rSSfoo níínada ® numero 21, ajebía haberse Incluido la de que sean separa- sacos de harina destinados á las tropas de Me» 
ó sea el correo de Granada, |q 0,  ^ei servicio todos los sqairols qw están Ulla, y como quiera que no existe el persona!
obseivafon-^ abandonarlo, siempre que sus 
áaplradeneB^an atendidas. .
Termina diciendo que los fafrovlarlos se ha» 
Han espetando el 4oque de aviso, para respoii* 
der á todo cuanta sea de derecho y dé jusifefa. 
(Grandes éclamádones).
E! compañero Bascuñana dice qííe sólo sé lia 
levantado para déctr á la asamblea que en el
I




M a rte»  é é  M a y  o ñ é l9 1 M
Luna llena el 30 á las 11.30 noche Sol sale 5‘24, odnen 7'6
^ Semana.—22 Martes
$»niei AS Aoî .—̂ San Agustín.
Santo» úo mamna^-Sm  Máximo.Jabflaa para
CUARENTA HORAFí-^Parrognla de San^ 6ifp0i
Para mañana,•AAm.
lE JVIIESI seill
de corcho, cápsulas para botellas de:todos colo­
res y tamafios, planchas de corcho para los pies 
y salas de baños de ELOY ORDOÑEZ.  
CALLE DE MARUNEZ DE AQUILAR N.*17 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
de M álaga
Estado de las operaciones de ingresos y pagos veriflcadas en la Caja Municipal durante el día 
■ ' __________  25 de Mayo del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 24 Mayo ; , 
Ingresado por Cementerios 
Matadero.
Matadero de El Palo. : 
Matadero de Teatino. . 
Matadero de Churriana. 
Carnes frescas y saladas 













Diputación provincial. . . . . 
Jornales de Obras públicas . .
» .t'de barrenderos . . •
> de Brigada sanitaria. • 
» de Matadero público. •
> de mataderos rurales . 
Material de Obras públicas. . . 
Inspección sanitaria de carnes . 
Jornales de extinción de incendios
Beneficencia...................... . •
Telegramas . . . . . . . .
Carruajes. . . . . . . . .
Camilleros ...................... .... .
Gamas de Hierroy Metal doradts
Las mejores son las del Depósito
(de la única fábrica que hay en Málagal














Total de lo pagado . 




necesario para descargarlo, espera que algu­
nos asocladós se brindarán ó efectuar esa ope­
ración, con lo cual darán un alto ejemplo de ge­
nerosidad y de patriotismo. ‘ i -«w ..
E! señor Parra manifiesta que el Gobernador [baratos, 
lo que ha pedido es que por los huelguistas no 
se ejerza coacción para la descarga de los ex­
presados bultos de harina.
Ei presidente es de opinión que vayan á 
ofrecerse al señor Comenge ios que quieran 
encargarse de la descarga de Ips sacos.
O I O I . 1 S T A S
Bicicletas Inglesas con piñón libre, dos fre<< 
nos y llantas niqueladas ó 175 pesetas. 
Nuevo surtido de accesorios sumamente
F R A N C I S C O  G A R C I A
A lam ed a ,
Envista dé oue la ñiTvoría díT al hacer éitos, ocurriendo que llegan á
A*'*®» nombre T satísfacer en momentos dados, cantidades de cier- 
dlez mozos de muelles, que serán los encarga-importancia para cohierclantes que no cuentan
dos de realizar la repetida operación, lo cual s e l“ !l““ crecido capital, 
comunicará por medio deoflcloá la sociedad que el va­
de conductores de carros, para que éstos no Ĥ®,í*®"® hora de llegada
pongan obstáculos al tránsporte^dé Ios' ibcm *̂ i**®®® «los/ tres y cuatro horasde harina. «e ios sacos ̂ d® retraso, y á pesar de no salir de esta hasta las
de la asamblea si al compañero Donato Gómez día de la llegada, no dando tiempo por este motl- 
ae le autoriza ppa^volver á Madrid, conduelen- Puedan contestarse en el día las cartas
do el tren directo á dicha capital. \ recibidas.
El aludido hace uso de la palabra, explicando i ¿®y**9 ti®“ Po acudió el comercio de estas > 
su situación y la índole del servicio, que por í - ^ - H ® ! ® - ? * ®  ®**o®®bU8os á
se r coffiúíi entre dos Compañías, n o ’ha^de ber- í'*®****®» P®*"® ®»t® ®nti*indicar á ninguna. "® P®'̂ “ dad poco caso ha hecho de ios intereses nuestros,
0 .. Á  ____ _ ^  . á pesar de ser la mayor parte de nosotros sociosEn vista da niia onn.«oKn..« "F=» i mo «cr lu r rt   tr  ien yisia ae que êi compañero Gómez tiene de la misma, cuando éstos no se han corresido.
8U residencia en esta capital, la asamblea de- ----------------- - “ "- corregiao.Por todo lo expuesto, señor Director, yo agra-Q-frPrifl á InfdviUA _iŝ .__ i-  _lllega la autorización. ^ ’®®f̂ ® ^U8ted infinito, emprendiera una campa-.
Acto seguido se dió por terminado el acto, ®® u®®idida en su ilustrado diario en favor de es- 
disolviéndose la concurrencia en medio del ma- * 5  á fi" de conseguir que por la ci-
yor orden y entusiasmo. taaa compañía de vapores correos de Africa, se
si'n4-»nmo' jim, « , udmlta cBrga en ios puertos de la Península óara
d n t r e g a  de la s  conclnsioaes « tas Islas, ja que á su llegada á Meliila podían 
Una comisión de la Directiva de los ferro- «osbordar directamente á los vapores que hacen 
vlarios visitó al poco rato en su despacho al,J* ®®reIcioenire dicha población y esta, ahorrán- 
Gobsrnador civil, señor Comengé, haciéndole I y.penulclos
entrega de un oficio, en el que se consignan! l -® * íl“ Í®Jlí®*®9í®¿L®.̂ ®i
las peticiones concretas
co-
« H.*u,M.5°”*i®̂”,®"í “ ®reIó entre estas poslcfonéa y Cabo de Agua 
4. a f . . y  definitivas de los jcon el campo fronterizo, cuvos naturales en vista i
huelguistas, que se acordaron en la reunión ya de estas dificultades, ’«e surten de los'articulos 
7®*®ña0a, j, que necesitan de las vecinas posiciones francesas:
El señor Comenge Cambió impresiones con ! ®»í como que gestionase de quien corresponda las 
los obreros sobre el conflicto pendiente, cre-^ oportunas para que ei correo sea despa-
yéndose que el Gobernador, con su recto cri- í , ®?*® Administración una hora antes de
ferio y espíritu de justicia, contribuirá á la A®' ,
mediata solución de esta huelga, que tan gra-!vecha Sítl?BoLm
r L ^ i n e í . **
C om niiicacioiies
A lim entos
Sopas: Tapioca, Perlas del Para 
Pastas al huevo de Rivolre & Carret
Juliana, Sopas Maggl 
des finalHabichuelas ver t s 
Habichuelas secas del Barco 
Trufas extra, Champlgnons 
Frutas en su jugo, Mermeladas 
Conservas de pescados 
Sardinas Noruegas 
Dinamarquesas y Francesas 
Filetes de Arenques 
Filetes de Salmón 
Jamones de York 
Jamones Pando 
Salchichones, Quesos 
Mortadella, Dátiles, Almendras 
Avellanas, Coquitos 
Jarabes para refrescos
C a l l e  C a s t e l a r ,  n ú m .  5
Sobrino; de J. jlerrera fajardo
]h a i i A€ i a .-<t i :l é f o ]!iío  s e
Q -aran tfa  de b o n d ad  y 'e x a c tltn d
re e ib id a s  > - . f ,  "■*'*“*^'*'-“'s “**''“ «*ooucs«rHiaeniineniepro-
Durante el día de ayer se recibieron en e |i ‘̂ ^ ^ ^ S C e n d e n C í a ^ S S  ¿® ®®»®í® de Lavergne, de la
domidiio .och ide b  u»iín F«rovi«ta. a" .Í.¡ m u n d i a l  h a  s l d o  e l  d e s c u b r í -  ‘■“ " - « “' i -  ™ “  to w
í . * * ■  AteaderágraM.cuarto de.een con.altBrie ta.
S E Ñ O R A .  S  
' J u v e n t u d  p e r p e t u a
Productos modernísimos para hermosear ála 
raujer-:=«ManIcura»--Ma8Bje para señoras y ni­ños.
Dentro de algunos días llegará la emi e te r -
^ C O M P _  .
BI Depósito no vende á plazos; es garantía de comprar siempre nuevo. ■
El Depósito no tiene agentes, porque no los 
necesita, pues su artículo se recomienda por siSOlOs
Sus esmus son refractarias á los incectos, por 
la especialidad de sus barnices, 
f swtido en colchones de lana y borras de algodón, desde 8 pesetas.
MIraguano de Puerto Rico á 5 pesetas kilogra­
mo; el más hí^énlco.
Precios de fábrica,’—Imposible competencia 
T, C O M P A Ñ I A ,  *y
OapiplUo y  cQinp« I
ü  R  A  N A  D  A  1
f r íM r o .  m itrU apm u a im m ^ M n u lu  tv$eiaU$parB toáa tle u  d tn im n
DEPOSITO EN HALAGA: CUARTELES 23
DirtoeióK Granada, Álhóndisa nám», U t  13,
LA ACREDITADA
—  DE - -
CASA
1.(01 )l(mios« CiWo
S E N S A C I O N A L
un
M arch an te  6 a l  IS
Acaba de recibir lac úlHmint N n v p m n p s  m
Holandas finas de hilo y algodón; especialidad 
para señoras y caballeros.
^En la caLe de Santa Lucía, esquina á la de Azucena, se abrirá al púBlico el líiéven vi ,
magnífico local en calzado para señora y caballero á precio único, Por pesetas nf*̂ *“®*
rán ^868 magníficas últimas novedades, para todos ios guSos. p! ^
No comprar sin antes conocer eite importante estabíecimlento. aue debido 6 Ino ^
P*’®®®‘*®"t®* ‘*® l®* fábricas más acreditadas y de S^an príduedón í*
‘l«®haWanfían¿é8. 
10 50 degransoll-
______________ ®̂"*® f-“cía 6, es-
charolad^!"® depósito exclusivo marca IMMALINi «uavíza la pjel y produce iI un brillo
MaCTíflca colección de tiras bordadas; con 20 
pojr 100 de rebaja. i
Preciosas y muy elegantes faÍJas fantasía, blu­
sas, enaguas y camisas para señoras. ,
Mantones legítimos de crespón negro, con her-’
De Instrucción pública
mosos flecos y calidad Inmejorable fi precios sin ba sido nombrado auxiliar interino de la escuela 
competencia. i de Campillos, con el haber anual de 500 pesetas,
TALLER DE SASTRERIA 
dirigido por un repu'ado maestro cortador. 
Muy extenso v variado aurtiiin  Hat ♦ o «f ® •«» Más se-
.®" PAÑERIA, Estambres. Vicuña^ Mellon, Cheviots, Gergas, Frescos, Al-¿ 
Piqués de los fabricantes más
detenidos.
Al séf registrados, se le ocupó al 
í*®. ln»truccWn p ú b l i c a n a v a j a  de grandes dimeniíonei,
•^ffreéión
Montlel
don José Durán Vallero. 
m m
pacas, Driles y 
acreditados.
A n tig n a  ca lle  S a lv ag o  6 a l  12
Frente á EL CANDADO
MADERAS
H ijo»  de P e d ro  T a lls .r-M d lag a
Escritorio: Alameda Principal, número 12.
A¿*éfi"''dél p íb " * ''" “
Biblioteca phblica
D M  M A R I H A
Buque» entrados at§r 
Vapor «Primero», de Adra.
» «Cijérvana», de Marbella.
» «Barceló», de Melillá.
» «Melitón González», de Cádiz. 
Baques despachados 
Vapor «Lernosa», para Adra. 
«Barceló», para Meliila.
En el partido segundo de la Vega fué aere- 
dldo por un sujeto conocido por el hijo de Cla-
HPr «íilíídl* Díaz, teniendo necesidad de , ser Mfstldo en la casa de socorro de la calle
(de» C®"oío. donde el facuTatlvS de guarT a 
' de 8®Ii centímetros en l í
vadof ^ Prenóitlco reser-
» «Primero», para Cádiz.
» «Ciérvana», para A'mcría.
» »VoItrlnso», para Hull.
» «Mentón González», para Almería Pailebot ~ ”  - -  -
pJ ^ T h ’, Á u , T
I E! agresor no pudo ser datenldo.Gafas ó lentes
cristal de roca ,de primera clase, monturá de
níquel, precia ocho pesetas.—Bragueros ex-
DE LA
5o(i(ilaA {(Ninfea
____ ____________  .fren jerosála  medida desde ocho pesntasen
San Francisco de Paula», para Ner ja. f! « j  j®M® ''Centrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Tí-
rantes^para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Ge mei 
ios para teatro ^ s d e  siete cincuenta pesetas 
elástica varios anchos 




j  « • _ _ i , Por falta de señores jurados se. aplazó ayer o. a r ct . viKaciH,*
u e  A m i g o s  d e l  P a í s  hasta hoy, en la sala segunda, la vista de la causa ™ ®deISfgIo (esquina Molina Larlo) Málaga.
1W  d «  Irt OOBamani*.. « .im - a *°’’'° '°̂ ° S r t !  i. * luces de bengala
to lertaíeO TM  déla inaflana í  tre. d e h !  IS.
tarde y de siete á nueve de la noche.
Ohcrfadoicj aetceroISgla;
E n s titu to  M» M dlaym
DI® 27 á las diez de la mañana Barómetro: Altura, 760'23.
Temperatura mínima, 15 2.
Idem máxima del día anterior. 22*4. Dirección del viento, N.
Estado dei cielo, despejado. '
Idem del mar, llana.
Sección I,^ che en la Carrera de Capnchinos, presencian.
Vélez.-Hurto.-Pi:ocesado, Jo»é Ramírez Ló- ‘J® el paso de la procesión de María Auxiliada, 
ñor Bravo*^***^'"^ Hermoso.-Procurador, se- 7a, cuando encendieron una bengala en un bal-
guientes comunicaclonei.* í ^  . W 'uuri
Un telegrama de la sección de Aguilas (Mur-l ®^^®^^® u C l HUCVO C O m p U C S to  
da) manifestando que aprueban la resolución ̂ g r s e n iC E l .
de ios ferroviarios de esta capital, y cfreclén 
dose para secundar el movimiento en caso ne­
cesario.
Una carta de Martos, participando el paro 
general y que reina entre aquellos obreros In­
descriptible entusiasmo.
Varios telegramas de Puente Genll, Afcau- 
dete y Cádiz, comunicando el entusiasmo que 
felnu, y pidiendo noticias.
Una comunfCBClón telegráfica de Jaén, di- 
denéo que como quiera que han de contestar 
al telegr^ma-del Ministro de Fomento, esperan 
Instrucciones,^ mostrándose dispuestos á no 
transigir, en tanto q:ie no se efectúe la devo­
lución de las cantidades del Montepío.
Y un telegrama de Sevilla anunciando que
; distinguidas señoras que le honren con su visita.
I Las señoras qüe deseen obtener la consulta á 
domicilio pueden avisarlo por correo á Mme. Rose 
H. de Lavergne, Rambla de Cataluña, 84, Barce­lona.
GRAN INVENTO
f  Hemos demostrado hasta la evidencia que, 
debidamente administrado, cura la S íf ilis  y  
la s  enfeifm edadeá de  la  p ie l,  que obra 
como el más poderoso de los reconstituyentes,
T " . . “ ”“*̂‘*‘*Para determinar ia línea de conducta que loa á gotas, han sidP otros de tos tnotl
ferroviarios de Madrid han de seguir, en vista! vea de su gfi^ renombre, 
de la actitud de sus compañeros de Andaluces Dice un emineute üCCÍor! «El X2 al fado de 
r*r' conformidad con au un médido experimentado, triunfa 25 Ib mayo-
proceder, la Unión Ferroviaria Española cele-, ría de loa casos.» 
braró esta noche en el teatro de Barblerl de la
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons- 
trnctora de pozos artesianos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y aprobados por 
varios Gobiernos, que indican la existencia úe 
corrientes subterráneas hasta la profundidad de 
101 metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pe­
setas en sellos. París y Valero, 3, S. Valent.
LA CUESTIÓN DE VALENZUELA
Cn la Afrniiacíín socialista
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saenz
yllia y corte, un mitin monstruo.
Se espera que de ese acto salgan ir¿scenta- 
les acuerdos, caso de que no se solucione pron­
tamente el conflicto de los ferroviarios anda­
luces, j
ááEl Popular,99
ge vende en Madrid
PuerlB del SoÍ| II y  la
Administración úe Loterías
D esde  C h a fa rin a »
iK como; Ce Africa
REPRESENTANTE
M anuel F e rn á n d e z  H am frez  V 
_  Especería, 23 y 25.—Málaga
De venta en ias prlrcfpales farmacias y Dro­
guería de España, Portugal y América.
F x p o rtac ld n  fi todo  é l m undo  
 ̂ Centro de preparación, Juan Vidal, Labora- 
tdr!o,-^rense.
L i n e a  d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salidas Ajas dei puerto de Málaga
Sr. Director de El Popular.—Málaga, 
Muy señor mío: Lector asiduo de su respetable 
pabücaclón y convencido de la favorable acogida 
que he de encontrar en usted, voy á molestar su
El vapor trasatlántico francés 
P p P B iié  -
saldrá de este puerto él 2 de Junio, admitiendo 
pasagerosy carga para Santos, Montevideo y 
Buenos Aires.
El vapor correo francés
. „  _ ___ _ Mitidja
J?^?haso8 puerto ei dia é de Junio
Eh  Llpuldaoldn
Venden Vino Secos de 16 grados de 191 l á 5 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pe­setas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dttlee y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15btas.
Lágrima v color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
Oftaclones de Alora y Pizarra y una báscula de
■reo psrp bpeoyes, 
alquilan t *Se t 
tracción con 
y 5 con motor 




Como previamente se anunciara, el pasado
ÍÍÜSÍm® reanudóse la sesión Inte­
rrumpida el día 19, para analizar y juzgar la 
compañero Valenzuela, con motl- 
® úiscrepanc a de criterio sustentada 
d!ctámen leído en 
el cabildo del 17, relativo á apreciaciones rela­
cionadas con las obras públicas.
h" ‘® presidencia elcompañero Salinas (Rafael), ei cual declara 
abierta la sesión y explica el objeto de la misma.
Dice que en la Información pública abierta 
para depurar ciertos extremos que sobre la 
conducta del compañero Valenzuela se rumo­
reaba, no se ha presentado nadie en absoluto 
que concrete ó acuse, ni escrito que pueda ba­
sarse en hechos que dén lugar á determinacio­
nes de carácter radical sobre dicho compañero.
®̂ í®,no« compete fisca­lizar la emisión del voto en la sesión Indicada, 
que en honor á la verdad, he de manifestaros
. ____________ í® i® C“ ® núm. 54 de la expresada vía, te-
Q 9 S S S ! S S 9 S 9 5 9 9 M S s n 9 5 S 9 S B  nlendo la desgracia de que le cayera énci-
Noticias locales gi v u . u c i a h  l U L a i e s
pafdrtdlrtrito. ''"  *’**’'’
^ h a s t a
La? Comandancia de ingenieros de Meillla 
anuncia la veiita en pública subasta dé veinti­
séis solares pertenecientes al ramo de Gue­
rra.
—añade—que en la sesión del pasado cabildo, 
y al ú®r*e tectura de la anterior, Valenzuela
emWóndesu sufragio.
S S IÍ I ÍmÍ  í  mayoría, por lo cual qqeda 
desvanecida la gravedad que en un principio 
se le atribuyó con motivo de su actitud. ^ 
Seguidamente ábrese disensión sobre el mis­
mo asunto, en la cual intervienen loa compañe­
ros Botín, López y S‘xto, no añadiendo nada 
mteyp á fo manifestado ppr la oresldenda. * , 
Estando suficientemente acmrado y discutí
Para comprar barato conviene visitar los 
A l a M A C B N B S  
-  DE -
iSra "i®'?®*' «‘ “ 't».Purs someterlo é (Ja sanción d? la Asamblea:
Félix Sáenz Gaho
Situados en las calles Sebastián SouYirén 
Moreno Carbonero y Sagasta
Todos Jos días se reciben grandes surtidos en 
novedades para verano.
Batistas desdé 0 '30 á 0 75 pesetas metro.
> fouiar de l ‘75.á 075.
Inmensoxurtldo en céfiro , desde 0*30 á 1 pe 
seta mstro.
Fantasías Otsde 010 á 175 pesetas metro.
1*50 á 4
.  ̂ . . .  ly carga con trasbordo
para los puertos del Memterráneo, Indo-China,
Japóni Australia y Nueva Zelandia.
ff*?® í*®!*”*® con ̂ nosotros (les comer-: tiendo pasegeros y carga 
i* °* ^ de Agua) la Corapa-} Nemours, Orán, Marsella: fila de los vapores correos de Africa. » . - .
E! correo entre ia Península y estas posiciones, 
fio ¡o hace un mismo barco, sino que las mercan­
cías embarcadas en la Peninsu’a para estos pun­
tos, sólo son admitidas cuando vienen consigna­
das á Melilia, donde las desembarcan y quedan 
abandonadas, hasta que el interesado, bien por sí, '
adral-
para Tánger, Meliila,
El vapor trasatlántico francés
Italirn
saldrá de este puerto el día 5 de Junte, adml-t)len por los ageides de transportes, pueden con- ¿ tiendo pasagerbs do primera y séeunda ciase v 
.eguir ‘  «¡¡¡bww »  ano de lo. yapo- cy g . píre l io  de J m K  S i n t o S i  y STee»
» '•ía.l®e.yconcoiH)dralentoiWtoWBPerS»n^resque uawcii «crvicio entre flfieiuia y c*ta. I Aires y con conocimiento directo para PáransMa cuando ellos quieren y no siempre cen la prontitud Plorlanópolís Río Grande «que sería de desear y creo de su deber, oSrrIendo .?ul, Pelotas y
con frecuencia que géneros salidos de Barcélena
y otros puntos de la Península con destino á esta 
plaza, suelen llegar á Jos dos meses y aún después 
déla fecha dé eu expedicicn, Irrogándose, con 
este motivo, perjuicios gravíiímos ni comercio, co­
mo le sucede en la actualidad ai denunciante, que 
con fecha tres de Febrero dei presente año le re­
mitieron una partida de géjceros desde Barcelona 
y  esta es labora que no han llegado á su poder, 
siendo estos los motivos por los que epn frecuen­
cia acontece que se reciben los giros antes que las 
mercancias; por otra parte los vapores, no se si 
por el exceso de carga que tienen que transpor­
tar, ó por qué motivos, no admiten lasefpdicionés 
siempre en el mismo día que se presentan para 
su embarque, y esto unido á la negativa rotunda 
de admitir carga para estos Menores, nos coloca 
en una situación violenta en ciertas ocasiones, 
puM por la Inseguridad del tiempo que han de
Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asunción y Villa - Concepción contras- 
bordo en Montevideo, y para Rosario, los puertos 
de la Ribera y los de ia Costa Ari^ntina Sur 
Punta .Ajenas (Chile) con trasbor^ en 
Aires. Buenos
Lanas novedad desde; fesetas metro, la mitad de snprecio.
Especialidad de la casa en artículos blancos en
toda su escala. 
Cirañ
C ita c io n e s  J u d ie i a le »
Ei juez instructor del Gobierno militar de 
Ceuta llama á Miguel Fernández López y Pe­
dro Parrados Marón.
E! juez de fnstruccióudel Colmenar Interesa 
la comparecencia de Francisco Trevlño Prlaá. 
^  Y el de Medina Sldonla llama é José Muñoz 
Moreno.
t a c a n t e
Se encuentra vacante el cargo de farmacéu 
tico titular de Ollas.
Dicha plaza se proveerá por concurso.
D eriodos de oohransfa
El alcalde de Benaoján ha publicado un edic­
to, señalando los períodos en que ha de verifi­
carse la cobranza voluntarla de los recibos 
correspondientes al primero y segundo trimes 
tre dei arbitrio sobre especies no tarlfadas.
El de Torrox anuncia los plazos para la co 
branza del primer semestre por ios óonceptos 
de cónsumbs y reparto del extrarradio.
E l  a fn illa ra vn ien to  
Por la alcaldía de Peñarrubla se ha remitido 
á este Gobierno civil, para su publicación en 
el periódico oficial de la provincia, un edicto, 
Interesando de los contribuyentes de dicho tér­
mino municipal, la presentación de las hojas 
declaratorias respectivas á las alteraciones que 
hayan experimentado en sus bienes, al objeta 
de proceder ó la formación de los apéndices al 
amlilaramlento de la riqueza rúitlch, Urbana y
Plgpana. ■
GFlopédieo sn IMAIaga
Don José A, Franco, reputado y antlo-uo or 
topédico, recibirá consultas en el Hotel Colón 
el día 30 y la mañana del 31 del actual, de Id á 
I y de 4 á 7, para todos, cuantos padezcan de 
hermas ((juebráduras) y toda clase de desvia- 
clones y deformidades.
Con nuestro sistema de aparqtos logramos 
la contenclón^gura y en muchos casos la cu- 
racián délas hermas, como lo atestiguan 15 
años de éxito/ ^
P^iopédicos para corregir las. des-
D e fu n c ió n
A la temprana edad de 27 años failecló en el 
doña Agustina Banlíe?
A concuriían excelentes cuallda-
des. que le ^granjearon en vida el afecto de 
cuentos tuvieron ocasión de tratarla.
inis. familia enviamos nuestro
pésame, por la desgracia que la
%
E nfem o B  del pecho
I "̂ ®̂ ®rcHÍ08Ís, bronquitis, catarros crónlcoi
los, infecciones gripales, raquitismo, I n a p S  
consuntivas, se curan con la
con creosota! Es la preparación más raciona- 
pwa combatír dichas dolencias, como lo certi­
fican ios principales médicos de España vsn 
aso en los hospitales, « p a n a y sa
Depósito, farmacia de Dr. Benedicto «Sii» Bernardo, 41, Madrid. ®®«e®»cto, Sán
_ - ^  E é r ten e n c ia s
H- ^®cnardo.M. Kohier, vecino de Marbe- 
Ha, ha presentado una solicitud en la Jefaturaíer?Jl!!ltTr rPM‘«"Si eestS
N e? jfy W m p |tl‘°^ municipales de
l . n*i
E e e tifie a e ió n
Por don José Guerrero Benítez se ha orespn.
M ftíS ; '" .i"
«En vísta de no haber concurrido nadie ála  
Información pública para hacer cargos contra 
61 epmpsflero Valenzuela; y resultando de las 
aclaraciones dadas por él en la reunión ante­
rior, corroboradas por el lrtforme del presiden­
te de Ja Comisión de Obras públicqs, ser su
que en todos los actos que se r S o n e n  conírSiJfii» «Koií P’®®* ventrales
taW e, «J«*nt.d , y r t ? , o V w í  r a  "“ “ “ *> ^  '»
debe amol(far la norma de SU conducta ó lo que! 1
................. . « Espeoiamad en piernas artificiales
Sección especial de bragueros á precies eco 
nómlcof, ^
Gasa y representación, calle de Carders nú 
ro 44. Barcelona.
.te?*  B i s t á
S áS en to  co® el
« " ¿ . * 4  •  Í W
V n  rbho^' 
En el ^mtclilo dé Magdalena Moreno Qon-
®" I® c®lle de la Trinidad núme­
ros.
surtido én alpacas y lanas para caballe-
AVISO.- Para comprar mantones crespón seda 
verdad, acuérdense siempre de cita casa.
REUMATISMO
Con el empleo del •Linimento antirreumático 
Robles pl ácido  ̂saiicrtico» se curan todas las
afecelones reumáticas y gotosas localizadas, agu 
das ó crónicas, desapateclendP lo$ doiofps ú lai
D ^ »a consignatario, don
en ias Copas!!
La incomparable Cer veza MAIER 
y la cerveza SUÜT (Porta)
'  ^  - -.u. -  . —  — r-  - ______ í eficaz contra la anemia. Se eiípencíen únicamente
lardar éij reelWrse los pedidos, np wbe uno á qttéjpj Rey • Pay.-Larios J y Pasaje Heredia 31.r
primeras fricciones, como asimismo las neural­
gias, por ser un calmante poderoso para toda 
cipsé de dolores. De venta en la farmacia de F. 
del Rio sucesor de González Marfil, Compafiia 
22 y principales farmlpigs.
determina nuestro partido.»
Ei precedente escrito sométese á votación, 
siendo aprobado por unanimidad.
r «je otros asuntos Inrentes á la marcha interior de la Agrupad 
dándose por terminada la reunión siendo las 
once de la noche,
U N A P A R T A
Málaga 24 Mayo 1912í >
M » ®̂®9*’ Director de El Popular. ,
Muy señor mío; Un deber de agradecimiento 
- objga á suDlIcar á usted la Iniercfón de es-i 
ta carta en su Ilustrado periódico. Llevaba yo'
algunos meses de enfermedad que me obligaba 
á permanecer reduido en casa, y la mayor
parte del tiempo, en cama, Muchos médicos me
D e M e lill  
Eh el vapor correo Barceló regiéiaron 
ayer dé Meliila el comandante don Pedro Ver- 
dugo, capitán don Manuel Ortfz y  los segun­
dos tenientes  ̂ don Santiago Amado y don 
Franclscp Jiménez,
„   ̂ T ra sa tlá n tic o
fa 5® Barcelona y de tránsito para
la Habana, fondeará hoyen nuestro puerto e!
vapor tra88tllntIco,Bffe«05 A/re5. ' ^
M ijo
en la madrugada dé ayer uno
d i  Ira", «iniiantón y unreloj da ora
ri.Aí‘L T ? T . “ '?■ * '“g'l»'era I" dewipo. rlclón de los objetos robados, d!ó conocimiento
®Sentes de ta autoridad, maní-
^ nOolop de niuelásR
«LUQlflí?^® con ANTICARIES
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y  d re ^ rfa s  de éfédíto,
> S b  alquile
®" S“®® Búmero 26 de la ca- He efe Josefa UgarteBérrientos.
c.Ite A & b l Í i ^ ‘ *^ 26_ de fe
ino¿ D 1 »^ — w'' oartnoao
visitaron, y
c®V «in el menor alivio y háclendó erandes sa
pan demfe hijos. Óí'‘Violento, le hizo d'ósdTsparorsfe qTe“m
SU padre José pascua! Ruiz
queriendo dirimir la discusión - de un S o
D años y  N ovedades
Puerta del Mar, 24. — Precio fijo. 
Extenso surtido de ía presente temporada en 
lanas, alpacas y driles. Jergas, vicuñas, almuros, 
de las mejores fábricas del país y extranjero.
Grandes novedades en calcetines y candsetas 
de hilo y algodón.
Esta casa és ía que mejor sfjrve á su numerosa 
■ "dai‘ * 'cjlé!|te|8, por sn especiali d en tes artijcijte>-
vlve°en?a cauídef Lúpe|^Spmera, quej*“n®* consiguiera hacer blanco.
ñor me reeoBoció detenldaménte, sorprendlén- 
dolé eUque hiciera tanto tiempo que estuviera 1
«egún é', jbM -I ____  __________
,*®f y Cristóbal y Antonio l^rW-SálíSez.
ra m  « ro g a rly u e  viniera á m Í í . l , t e í e l f  e® la liá rS ^  d f S c
i
R e y e r ta
desaparecer pj-onto. Atf fué; con un tratamfeiíI^eiiSteriaiílS ?® promovieron fuerte
to especial |  con teWnlflcante  ̂lasfo de^fal^ftíflSaí J®/‘? 
cuatro pesetásen las medicinas, á losfels dia^ í A n t o n i o  Pérez-Sánchez.' 
fui al mpeHe á mi trabajo, con gran y áenun-
deBd.rampi,«éw., aBe'MBe!i.SáL.^!^^^^^ 'l«'lM«UraíBiralclp.Lds Santo Doirtiwp.
la provincia
A u to re s  de u n  h u r to  
h civil del puesto de Pizarra
han sido detenidos ios jóvenes Emilio Lozano 
Porras y Francisco Peinado Gutiérrez, en cu-
£* ‘’SSTJf."'?"**"®? ■■"‘""ra aé b«ÍS.ta,’ dos camisetas, seis pares de calcetliíec 
diez pañuelos y una faja, sin que pudieran fus* 
«ificar suJegItIma proéedenclav P"®®” " i“*' 
interrogados, Jujanlfestáron que hace 
pocos días se fugaron de esta capital, donde 
prestaban servicio como dependientes en d
lá e z S f  non Manuel Qon!zaiez Lópiz, slruade en la calle de CJom^Bla 
número 10, del cual áúS trajS  las^^rldS^
a  mis ra aneros que no pensaban ya verme
bueno. Dando á usted las gracias por el
que le pido, es de usted 
món López García,
$|c Alcazaba 21 i
8. i. q. b. s .«  , Ras
T,,. . . .  - D eodos
prendas.
Oe&ti-o lastii-ñotivtf
preparación para_ el ingreso e» el ene rpo de 
oontedores de Fondos Provinciales y Mnnicfpa- 
ics. Dlr^tor, don Salvador Póvéa - García, Con- 
tador J^ e  deJa.Sección de Cuentas y Presupseií', 
tos del OQbtefnqgiYjl, Málaga  ̂ ' '
V4ti*n> Uretra ■ X Martes ÍSS Hé Méyo é ié ll92
Con el E lixir Saiz de Carlos
se curan las enfermedades del estó­
mago é intestinos» aunque tengan 
30 años de antigüedad y no se hayan 
aliviado con otros medicamentos. 
Cura las acedías» dolor y  ardor 
de estómago, los vómitos, vérti­
go estom acal, dispepsia, ind i­
gestiones» diiatación y  úlcera 
del estómago» hiperclorhidria» 
neurastenia gástrica, flatulen» 
cia» cólicos.
disenteria» la  fetidez de las de­
posiciones» el m alestar y  los ¿a-, 
ses. Es un poderosó vigorizador 
y antiséptico gastro-intestinal. 
Eos niSos padecen coa frecuencia 
diarreas más <5 menos graves qne 
se curan, incluso en la época del 
destete y dentición, hasta el punto 
de restituir á la vida á enfermos 
irremisiblemente perdidos. I»o re- 
cetan los médicos. ,
U E Í . A  « A U R E A .. , , ,  , . . , ----- rmi «rIlUBI! ralíIMIMlí
j jh  fm tu T a  A U R E A , ü o so lu ta m en íe  tn o fe n s tv a , tw n e  h  p ro p ie d a d  d e  vo lve r  in m e d ia ta m e n te  a  lo s cabellos b lancos s u  co lor n a tu r a l, ca s ta ñ o  oscuro  ó n eo ro
con una 6 dos aplicacüms.-tiO NECESITA LAVADO NI PREPARACION -  1 ^  PRECIO 3‘50 PESETAS
V E N T A E N  QA. V Drog«erIai ..flores mió. de Francisco OarclíAgallar, S. en C.. don Jnan de LelnaD EAntúnes, don Antonio Marraolejo, don José.RomerolFernández, don Bláa López, don Antonio Téllez AIvarez, don Sixto Jlméméz Férnández, señores Hijos de José Ontlérrez.
i
De venta en las principales farmacias 
del mando y  Serrano, 30, MADRID
Se remite folleto á quien lo pida.
M e c a n ó g ra fo
muy práctico se necesifá para todo el dir, sabien 
do éacribir correspondencia' mercantil. Oferta á 





Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para cabalaros, últimas 
novedades, de cuyo articulo tiene tan acreditado 
SH nombre. ^
Vicuñas, Jergas y armures desde 2;á23 pesetas 
metro.
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hilo pa* 
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y mess' 
Rna estampada, propias para la estación.
Batistas estampadas fínísimas de Muluet y Al* 
sacia con cenefa. -
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
fúrroa. , i
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores novedad para vestidos dé 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
aamisas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda sü escala.
Oran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
Sombreros de paja
i9
Congreso el proyecto relativo á la reforma de 
Canarias.
La población le  halla muy disgustada, anun 
ciando que serán dimitidos todos los cargos 
electivos, al no se atiende la petición.
Es probable que mañana se reanude la dls* 
cuslónde este proyecto.
V i s i t a
Hsy visitaron á Canalejas varios diputados 
catalanes para expiesérle su complacencia por 
la presentación del proyecto de mancomunida­
des.
L a b o p  p a r l a m e n t a p i a
Hoy no habrá discusión de presupuestes, 
porque Suárez inelón tuvo que marchar á Bar* 
ceicna para acompañar á su hija, debiendo re> 
g;reiar mañana,
Azcárate formulará hoy la pregunta que se 
ha anunciado acerca de los presupuestos.
Seguirá, además, el debate de los suplicato­
rios, en razón á no poderse abandonar este 
asunto porque faltan pocas sesiones reglamen­
tarlas para despacharlos.
Esta tarde comenzará él debate sobre el 
plan de carreteras. '
Ha oído decir Canalejas que existen en este 
particular, corrientes de conciliación, pero ase­
gura que él no ha intervenido en ellas.
Ignora el presidente del Consejo si podrá ir 
hoy al Señado.
O p t i i i i i s m o
El ministro de Fomento cree exegeradoi los 
pesimismos de lá prensa respecto á la huelga 
de ferroviarios, opinando que cesará el confiie- 
to luego de devolver á los obreros las cantida­
des que tienen en el Montepío.
M á s  d e  lta h i ie fg ta  '
El ministro no cesa en sus trabajos para bus­
car un arreglo.
Parece que el servido de correos se halla 
asegurado aunque con retraso, siendo de ad* 
vertir-qua la Compañía de los Andaluces siem­
pre se señaló por esta deflclencfa.
Preguntado sobre el mitin de los ferroviarios 
de Málaga dijo «ya veremos los acuerdos que 
.adoptan; creo que no tienen motivo para la 
huerga».
Villánuev a permaneció énel  ministerio has­
ta  las tres de la madrugads.
P e t i c i ó n
Los opositorés á oficiales cuartos de Haden- 
han pedido á Navarro Revester que se amplíen 
las plazps.
Es probable que el ministro acceda á la soli­
citud.
O f f e e c i m i e n t o
Los franceses tuvieron treinta muertos y 
bastantes heridos.
Témese que esta noche se repita el ataque^ 




D e  V a le n c i ta  ^
En el correo llegó Azzatl, manifestando que 
Inmediatamente convocará la Junta Municipal 
del partido para someter á la áprobadón de es­
ta organismo su conducta y la de Barral.
Confia que la junta la aprobará.
D o  C ó r d o b a
El gobernador civil visitó las estaciones pro 
curando que se despachen tas mercancías en 
vista de que los consignatarios protestan por 
la falta de entrega.
Los trenes correos salieron para Málaga, 
mandando las máquinas dos ingenieros.
Los ferroviarios han repartido una hoja in­
tentando sincerarse de los perjuicios que la 
huelga ocasiona á la feria de Córdoba.
En los trenes de Madrid y Sevilla marchó 
mocha gente.
Dta C ó r d o b a
Con un lleno completóse lidiáronlos ocho 
toros de Gregorio Campos.
Castellano^ que es el primero, toma cinco 
varas por tres caldas y una defunción. Camará 
y Recaicao cumplen con los palos^ Machaco 
muletea vallentémente y luego de colocar me 
día, descabella. (Ovación).
El segundo responde pixc Portero, negro. 
Acepta cinco puyazos á cambio de un tumbo y 
una defunción. Blanqülto y Posturas salen bien
/a conducta que Ies trace el elemento director 1 
de Málaga.
SENADO
S e s i ó n  a e c P ta t f l  1 á los restantes, Imponiéndoseles á todos
Se pone á votación el suplicatorio de Azzatl  ̂**** ejemplar castigo» 
que quedó pendiente en la sesión del sábado. ’
Comienza la sesión á la hora de costumbre 
presidiendo Montero Ríos.
en el banco azul toman asiento Canalejas ] 
tArlas de Miranda.
Allende Salazpr explana su anunciada Inter 
pelaclon acerca del ferrocarril de Puertoilano.
uDlce que no repetirá cuanto se consigna en 
el expediente, fijándose, solo, en las acusacip 
nes Injustas que se le dirigieron. \
Afjrina que la fianza de 75,000 peseras no sé 
debió devolver á la Compe ñfs, por no haber 
cumplido el contrato.
Refiérese á la Ley de 1880 que autorizó la 
construcción del ferrocarril, por virtud de la 
«uat puede pedir el constructor la devolución 
de la fianza.
^  Explica cuál fué el acuerdo del Consejo de 
p itado respecto á la devolución de la fianza y 
pide que se depure cuanto se relaciona con es­
te expediente.
Contéstale Canalejas, quien reconoce la bue­
na fe de Allende Saiazar creyendo que no de­
bió presetndírse del dictámen del Consejo de 
Estado y» consiguientemente, no procedía de­
volver la fianza á la Compañía, por Incumpli­
miento de sus compromisos.
Allende. Insisto.
Canalejas analiza la Intervención del Conse­
jo de Estado.
Aguilar Campeó explica la retención del ex­
pediente, y manifiesta que el Cotiiejo deEsta- 
do no entró en el fondadé la cuestión.
Le contesta brevemente Canalejas y.se^da 
por terminada la interpelación.
defpasoí Gallito, excesivamente descórflado”  ̂ subsane el
desdHeJos señala un pinchazo, huyendo, lo error que aparece en la real orden sebre habe res del persone! administrativo de las Escuelas
brazuelo 'yññevabVo'iicaTÍi'^a7¿'.c"abdtar y ‘ P™'
se repite el escándalo, pidiendo el público que «  k a t 1
sea llevado el diestro é la cárcel. El alcalde lo subsanada la equl-
llama á la presidencia y le amoneste. (Palmas ^ o» ^ a
al oresldente.) ». ‘ ójnase en consideración una proposición de
—  -- ley firmada por Armlñán sobre concesión del
Una comisión de alumnos de Ingenieros !n- ire los bártulos Machaco y descabella.
$crli(ii le li tirlt
Da Provínolas
27 Mayo 1912 
De OYiedo
La huelga empeora.
Hoy no pudo subirse el pan á los econcma-  ̂
tos, porque las personas qué conducían las ca­
ballerías fueron agredidas por las mujeres, y 
les precisó regresar.
Se ha reconcentrado más guardia civil,
El gobernador encargó al alcalde que pro­
ponga una fórmula.
Se duda de lu  eficacia.
Anúndase él paro general de los mineros de 
Asturias para mañana martes.
Do M adrid
27 Mayo 1912.
£1 Presidenf • .
Dice Canalejas que ha recibido telegramas 
nuestro embajador en Marruecos trasladando 
radiogramas del consol de Fez sobre el ataque 
de los moros ó la ciudad, por tres lados dlstln 
tos.
dustrlales visitó á Vüianueva á fin de ofrecerse 
durante la huelga de loa ferroviarios andaluces 
para conducir las locomotoras.
Viilanueva aceptó, para un caso necesario, 
agradeciéndolo.
l í e p ta ió n  in c i t a r t t a
Varios alumnos de Ingenieros que habían 
.asistido á las tribunas, durante la interpelación 
de Giner de los Ríos, salieron del Congreso 
diciendo que á la salida había asegurado Alba 
tener don Antonio Maura el firme propósito de 
retirarse de la política. /
La Epoca desmiente la especie en los si 
guíenles términos: «Mientras ̂ cuente con la 
adhesión y el concurso decidido y entusiasta 
del partido conservador, Maura estimará como 
un deber Ineludible y un compromiso de honor 
asumir la responsabilidad de la dirección de las 
fuerzas conservadoras, con todas, absoluta­
mente todas las eventualidades políticas.
Y nadie Ignora, nf aún sus enemigos, cómo 
cumple Maura sus compromisos».
F íp m ta
Hsn sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Gracia y Justicia:
Jubilando al presidente de la Audiencia de 
Barcelona, don Enrique Monfort.
Idem al magistrado de Granada, don Martin 
Gómez.
Idem al fiscal de Palma, don Angel Terradl- 
lio.
Nombrando presidente de la Audiencia da 
Barcelona, á don José Catalá.
Sale Macareno, cárdeno. Acepta la res cua­
tro varas, ocasionando dos tumbos y dos muer­
tes, Conejtto y Niño de lá Merced quedan bien 
con los palitroques. Manolete señala un pin­
chazo delantero y descabella. (Palmas tibias).
Aparece Cigüeño, cárdeno. Gaona le coloca 
tres pares, que son aplaudidos, y de cerca 
hace una faena lucida para un pinchazo y una 
estocada entera, cogiéndole el toro á la salida 
y campaneándole. El accidente Impresionó al 
público. El médico se arroja al ruedo y dispone 
que sea llevado Gaona á la enfermería. Réquie-
Apruébase el dictámen por 87 votos contara 
4 de los radicales y Romeo.
^ S sp o n e á  discusión otro, por querella de 
Montañez.
Aj^etlclónde Romeo se lee el articulo de 
El Pueblo, que motivó la querella.
^  aprueba esta dictámen en votación nomi­
nal. y también otro.
Y se levanta la sesión.
iiiWHH a  i i i  sn
D §! E xtranjero
28 Mayo 1912. 
Dta T á n g ta i*
LA ALEGRIA
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
C IP niA JU O  M A M TlN M m
Servido por cubierto y á la lista. 
Sspscialidad en vinos de los Morihs 
iSg Mtatafn GtaPeítai m
M O R U I B L E  B E S G E A C I A
Un niño muerto
pícese que los españoles de Fez se salvaron trratía^o"ir?fdí«^ ha ocurrido un des-
refugiándose en el consulado, cuyo b,arrio está 11 aqíl?  v S d a ? ta  ^ consternación
defendido por as tropas francésaa ' u  u  hÍklopaairancesas. Hallábanse en el corral de una casa del ba-
%*’ale8 Pérez ysuaDtaBtaPlfn _______Los diputados a’baneses dicen que no cesará José y Antonio Morales Torres.* de^19*w 
la Insurrección mientras el Gobierno turco no ? aho* <le edad, resoectlvamente, ocuDadoaeí- 
--------------------------- . .  -ila faena de ensanchar dicho corral, á fin ‘contenidas en elatienda las reivindicaciones 
memorándum.
Los comités búlgeros y albaneses han acor­
dado sublevar la Macedonla. para que el Go­
bierno no pueda concentrar fuerzas en Albania.
Los albaneses se han apoderado de varios 




O i  P f o v Í B c i a s
28 Mayo 1912. 
Dta S a n  S e b a a t i á n
El aviador Garnier marcha á Córdoba, don­
de volará el miércoles.
D e  O á d íz
* A la hora reglamentarla marchó el correo 
de Sevilla, ejerciendo dé maquinista y fogone- 
volveráñ en el mismo tren
bronce necesátio para fundir la estátua de don 
Manuel Gamo.
Auñón hace observaciones a! proyecto de 
ley de pensiones por la cruz de San Fernando. 
Y se levanta la sesión.
CONGRESO
Da comienzo la sesión á la hora de costum­
bre, presidiendo Romanones.
En el banco azul toman asiento Barroso, Pl- 
dal, Alba y Viilanueva.
Giner de loa Ríos explana su Interpelación
Machaco mueve el trepo con valeniía, para un 
pinchazo y media superior.
Al sexto, que atiende por Cubano y e i ne­
gro, Gallo lo lancea escuchando palmas.
De la enfermería dicen que Gaona sufre un 
puntazo en el sexto espacio Intercostal, de 
pronóstico reservado, y además tiene un fuer­
te varetazo en el pecho.
El puntazo no penetró, tropezando el asta 
con la costilla.
El bicho proporciona cuatro caldas por dos 
varas y una defuncíóni Gallo deja medio par y 
el público guarda silencio; Posturas y el N^ño 
de la Audiencia cumplen.
Rafael comienza con un pinchazo pescuece­
ro, escuchando tos primeros pitos, plnqha otra 
vez en el mismo sitio, sin soltar, y aumentan 
tos pitos, luego deja media delantera, sigue 
con un intento de descabello, bronca, dos In­
tentos más, acrecentando la bronca, al fin des- 
cabellfli y el diestro recibe una silba estrt̂ tan*
dosii.
El séptimo desmonta tres veces á tos pique­
ros, recibiendo ocho puyazos y matando un ca­
ballo; Manolete realiza una notable faena que 
termina con una superior estocada. (O ración 
y oreja).
Cuando salió el octavo seguía la ovación á 
Manolete; Machaquito oye muchos aplausos 
toreando; él cornúpeto recibe seis sangrías por 
cuatro caldas y una defunción; Rafael Gonzá­
lez toma la muleta en sustitución de Gaona, y 
da pases muy valientes, despachando á su eae
de I. al .eflor Mlllín “ ' f i ' " ' - o
Los combates fueron muy violentos, teniendo 
precisión loa franceses de emplear los cañones.
Lograron los rebeldes penetrar por un lado 
de la ciudad, en la qué se extendió el pánico.
Los españoles, sin novedad, se refugiaron 
en el consulado.
La situación fué bien crítica.
Según los telegramas llegados hoy, cesó el 
ataque, renaciendo la tranqulildad material. 
Hutalgta dta ftappovitarios
Viilanueva conferenció con los señores d 
Conseto de administración de los Andaluces, y 
de acuerdo con las Indicadonei qüe le hicieran, 
telegrafió á Málaga proponiendo una fórmula 
de arreglo, que se cree aceptarán los huefgufs 
tas, cesando el conflicto.
Consiste la fórmula en reintegrar las can­
tidades Ingresadas á cuantos lo deseen, por no 
estar conforme con el Montepío.
Hoy realizó la Compañía eliervicio de co­
rreo®.
Gran parte de las vías carecen de la custodia 
de guardagujas y guardabarreras, circulando 
los trenes con lentitud ó causa de la Inseguridad 
y tenfenu? personal deliren qué cuidarse de 
í?8 cambios de ttguJa»-; , .
Esta tarde celebrarán en el gobierno civil de 
Málaga una Importante conferencia el gober­
nador; eí jefe de la división de ingenieros, y 
los jefes de la Compañía, para eafndiar la fór­
mula.
Hoy por la noche es aguardada la noticia de 
si hay arreglo. .  ̂ ,
Se ha comprobado que es Inexacta la noticia 
de que ayer apedrearan un tren.
El único hecho de sabotage regUtrado, se 
contrae al hallazgo de una piedra grande en 
una aguja.
Los obreros que trabajan no han sido molés- 
tadoi por loa huelguistas.
La Compañía asegura ios servicios Indispen­
sables.
De huelgas
Los albañiles de Madrid volvieron hoy al tra ' 
balo. *
Lá huelga de hulleros de Asturias continúa 
pacífica.
Profesita
Se reciben numerosos telegramas de Las 
Pstniái profeitando de que no se dlscutn en el
Díaz,
Idemiflical de Palma, á don Manuel Lardles. 
Idem fiscal de Coruña, á don Lecpoldo Ló­
pez.
Decreto sobre concesión y rehabilitación de 
¡titulo de grandeza.
dar sin puntilla. (Oyaclón y oreja).
p e  G i> e n « e
En él lugar de Mujefrles y cuando se cele­
braba una fiesta,varios emigrados portugueses 
pretendieron bailar con las mozas, pero jos lu­
gareños se opúsierbn, surgiendo sangrienta 
D tataPtafo [contienda. .
El r e ,  h . firmado un decreto dlipoulento ̂  W e » *
qué para la concesión de grandeza de España . , ,
y «tSlo. d¡ noblezn,ie Olga . “cuerpo de »' J  <M»Perad á lo.
Colegio de nobleza. i lusitanos.
De M adridE f i c t a r e c im i t a n to
Los empresarios de teatros visitaron á Na' 
varro Revester pare encarecerle que Ies reba 
je los Impue etoi.





En el ataqué de los rebeldes á la plaza, h! 
cleron brecha en las murallas y ocuparon 
puesto de policía..
Las bajas de los leales consistieron en un te- 
ntenté y veinte lénegales; las del enemigo son 
considerables.
1^8 disparos de cañón limpian los alrededo­
res,
Pta P taP fs
Anuncia un telegrama, que en Qrán se ha li­
brado un violento combate, teniendo los fran­
ceses 150 muertos y 3 |0  heridos, y los marro­
quíes mil muertos y varios centenares de herí­
aos.
parece que le noticia es falsa.
•^Dícese qué el vapor Cáifcaso, salido de 
Smlrna con bastantes ItallaRos, fuá cañoneado 
por los turcos »
La noticia no se ha confirmado, ignorándose 
coQipletamenie en el ministerio de Estado y en 
la (Compañía de ine^jsajerias marítimas.
—Mr. Polncará há marchado á jDa^ourg^
para pasar allí él día. ■ ^
s?EI nombramiento de lord Haldane como 
embajador británico en Berlín, está acordado 
en principio.
 ̂ Has lita Ftaz
Al medio día, los bereberes atacaron nueva­
mente la plaza, apoderándose del viejo Pe?.
Se sostuvo larga lucha, siendo rechazados 
los morof*
27 Mayo 1912 
FuntaPtaltas
La Junta Central de acción católica celebró 
funerales por Menéndez Pelayo, oficiando el 
obispo de Madrid.
La oración fúnebre estuvo á cargo del ca­
nónigo Torfofa.
Anstleron á !á catedral muchos senadores y 
diputados.
Mppohta^iitata
Hoy aprobaron el ejercicio previo de co­
rreos, don Genaro Hernández Lafuente, don 
Crescendo Hernández López, don José Her 
nández del Rio, don José Herrero Benítez, don 
Luis Herrero Salvador, don Ignacio Hidalgo y 
don Manuel Horche.
Meñana llamarán, desde el número 1.265 al 
1.284.
Coiitatajo^ta e is iig P ta G ió n
En el ministerio de la Gcbernaclón se ha reu­
nido el Consejo de emigración para despachar 
asuntos de trámite.
Se admitió la dimisión del secretario señor 
Bonilla Sunmart jfi.
Lta h u ta lg ta  d ta  f e r p o v i a p i o s
El Gobierno prosigue las gestiones para so- 
Jgdonar la huelga de ferroviarios, confiando en 
el éxito de su l^o r.
Con el objeto Indicado, á las doce y media 
de la noche Canalejas, Viilanueva y Barnoso, 
han celebrado en Gobernación una conferencia
compróme-
telegráfica cofi Málaga, que terminó á la una 
cuarentíctnco.
Como la Compañía andaluza ha nombrado 
también árbitro suyo al gobernador de esa, se 
conffa en la pfonta solqclón del conflicto.
Cádf^ llegó el correo, sin novedad- 
—De Sevilla dicen que como el personal 
que condiiqe los trepes es llq|ltadp, se teme 
que no piieda féiístff el excesivo trabajó.
Los obreros y empleados se limitan á seguir
Lamenta que Viilanueva no haya adoptado 
ninguna resolución, y estima qué debe buscar­
se una nueva fórmula sobre la base de la nue­
va organización.
Viilanueva declara que e! asunto no está en 
sazón.
Alba juzga Improcedente la conducta de los 
alumnos de Ingenieros Industriales, y principal- 
m ^te  la de los profesores, amparándolos.
Giner dice que ios alumnos están en su de­
recho al declararse én huelga,
Arguelles estima Ilegal el. nombramiento de 
Inspector de construcciones navales y trata de 
¡a adjudicación de algunas obras del arsenal de 
la Carraca, faltando el pliego de condiciones.
Pídsl asegura que se han cumplido ios regla- 
mentost ®
•p-Soríshó anuncia una interpelación acerca de, 
la conducta de los amigos de Canalejas en Al- ( 
coy.
^ 8  entra en la orden del día.
Azcárate hace una pregunta sobre los pre­
supuestos, recogiendo Jraies de Besada, Eche- 
garay y Coa Gayón,
Habla de la situación de la Hacienda, y dice 
que se necesita lá nivelación.
Compara el presupuesto actual con los ante­
riores, deduciendo que el estado de la Hacien­
da es comprometido.
Censura los Impuestos sobre la sal, el alum­
brado y el café, y pregunta qué va á hacerse 
del Impuesto de consumos.
Afirma que la política de Africa 
te la Hacienda.
Alude á las declaraciones de Canalejjs so­
bre la urgencia de aprobar los presupuestos, 
juzgando un absurdo aprobarlos en mes y me­
dia, cuando se necesitan ocho.
Termina declarando^ que. los conjunclonlstas 
sólo consentirán que los presupuestos altérnen 
con los di más proyectos; pero s! se pretende 
preparar el caiplnp á los éonservadóres, en­
tonces se opondrá^ resueltamente áque sean 
aprobados antes del verano.
Reclama una contestación del Gobierno.
Navarro Reverter defiende la sinceridad de 
los presupuestos, y dice que á la última parte 
del discurso contestará Canalejas.
Advierte que no se pueden determinar loa 
gastos de Guerra y defiende la creación de 
nuevos Impuestos.
Canalejas dice que la cámara no terminará 
sus tireas sin aprobar los presupuestos, y des­
pués de aprobarlos dejará el poder.
Azcáfaté Insiste en sus manifestaciones y 
asegura no ser esencial que se aprueben los 
presupuestos para Julio.
Declara nuevamente, que los conjundonis- 
tas se opondrán.
Besada observa que la tendencia de los pre­
supuestos es buena, por que tiende á liquidar 
el anterior,
Examina la obra de Navarro Revester y es­
tima grave la situación de la Hacienda, por lo 
que precisa Introducir economías.
Canalejas cree útiles las economías, pero 
juzga que deben estar bien dotados losservi- 
eloi.
Besada defiende la política económica dé los 
conservadores-
Cnciuye la discusión de la totalidad del pre­
supuestó de Ingresos,
La cámara s§ reúne en secciones.
ro los jefes, que 
por la noche.
Los demás trenes no circulan, incluso e! ex 
prés y los mercancías.
D e  G ta sn a d ta
El centro de los ferroviarios aparece muy 
concurfiGo»
.1 El mixto de Bobadllla llegó servido por el 
personal que aquí residel
La conducción de la correspondsncla se ha­
lla al presente asegurada,
Dta S e v i l l a
Continúan en sesión permanente las socie­
dades obreras-
Se han recibido telegramas de distintos pun­
tos de la red, animando á los obreros para aue 
persistan en su actitud. ^ ^
|[|Ei tren de Granada y Málaga vino con tres 
horas de retraio.
Ua of icial francés no encontrando coches en 
la estación, se dWgfó é pie hacia el centro¡por 
el Prado de San Sebastián. ^
Varios rateros intentaron atracarle, y enton­
ces disparó su revólver, hiriendo gravemente 
á uno en el pecho.
Fué conducido ó la jefatura por un policía.
D « M adríS
Utilizarlo como cabreriza.
¿ desesperados que daban padre
é hijos, acudieron presurosos numerosos ved-
f  ® ® quienes procedieron sin 
pérdida de tiempo á practicar las consiguientes 
escavaclones para extraer los cuerpos de loa 
Infelices sepultados.
Después de un cuarto de hora de Incesantes 
esfuerzos se logró extraer con vida al pa­
dre y al hijo mayor, no ocurriendo lo mismo 
respecto al otro hijo, cuyo cadáver pudo ser 
b u e ríS o ?  escombros, al cabo de uu
^«cesó se personaron el mé-
¡ Í K S 1^*“"*̂**̂” del desgraciado niño Anío- 
p f l ’ comprobándose que falleció por 
asfixia. El juzgado instruyó las diligencias deí 
caso, ordenando el levantamiento del cadáver 
y su conducción al depósito judicial.
KiücÍd le ia líele
O R O
Predo de hoy en Málaga 
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28 Mayo 1192. 
t t t a f u « r z o s  á  F o z
Según las noticias que se reciben de Fez, 1
donde la situación es muy grave, se ha pedido I Fernández Tbro 
á París el envío de un refuerzo-de ocho m i l * ~  
hombres.
A c c ia e n te e  d e l tra b a jo
í“Ko1X‘
Mtansftastacióii do dtataagvado
Alba nos ha dicho que es Incierto que al sa­
lir del Congreso á primera hora fuese objeto 
de una manifestación de desagrado por parte 
de los estudiantes da la Escuela de Ingenieros 
Induitriales.
Cruzó entre el gfupo que había á la puerta, 
para buscar el automóvil, saludándole los alum­
nos.
que sufrieron 
^  , Alcalde, Manuel
Qsbriel Sánchez Morales. 
An?n«ín V*®® S  Manuel Donaire López,
aIÍhÍK  m®’’® José Martin Olmedo.
Antonio Moya Díaz y FrancUco Garrido RUVClflli
l i t in
Lerroux se propone convocar para el 8 de 
Junio un mitin en el.que expondrá las causas á 
que responde-en Iftí 8‘entlr-Ia Conducta ds 
determinados elementos* oponiéndose á la re> 
nión de los republicanos.'
Se lamentaba de que é la convocatoria de 
Nfekens no acudieran; ciertas personalidades.
,. ■ R f a l 'o a > i |ta i i
La publica ujta real or'den de Ha- 
elenda desestimando la Instancia de los maes­
tros de escuela jublfados que pedían serexcep- 
Impuesto sobre los sueldos y 
utilidades que perciben en Concepto de jubila­
ción ó pensión, . «
Labor parlamoiitiipga
no se tratarán los suplicatorios, 
discutiéndose el plan de carreteras,
El primero que se discutirá en la próxima 
sesión secreta será uno contra B'asco Ibaflez.
Carta
PrÓQcima boda
Ha sido pedida por don Frauclsco Brunet Bo­
de Im  S i ® r  ® distinguida señorita María 
n L i Lacbambre Izquierdo, para el
oficia! de Hacienda don Ildefonso Romero Bru-
Octubre!* ^®f***cará en el próximo mes de
JDealinde de te rren o s  
Gobernador civil Ha acordadoEl
bllco en el río Chillar, término munlcipal de
Narja y sitio nombrado Salida del molino da 
José Gómez, al objeto de facilitar la derivación 
de las aguas perla Acequia Alta, cuyo deslln* 
solicitado por don Sebastián Ruiz Vlllai-
Boltata dta Mtadrid
Perpétuo 4 por 100 InteTlor..,;..
S por 100 amoptlzable...... .
Araortizable al 4 por 100............
Cédulas Hipotecarlas 4 por IQO,
Acdonei Bagco de España........
» /  » Hipotecarlo...
> " «Hlspano-Amerlcano
* » Español de Crédito
» de la Q.* A.* Tabacos... 
Afqc^rers Bcdonei preferente» 
fiáUCaréra » ordinarias..
Azucarera obligaciones.......... .
„  CA M IO S
á  I ®  V i S t S t M I l l í o l l I t l I l i l U l S I I























Los diputados de la mayoría han recibido úna 
carta de Barroso haciéndoles saber que Se han 
establecido dos turnos para que en ningún mo­
mento falte de la cámara el número suficiente 
de diputados, á fin de que pueda haber sesión 
y adoptar acuerdos.
Son dos turnos de setenta diputados cada 
unOf
Al diputado que el lunes, miércoles y vier­
nes le haya tocado de tres á seis dé la tarde 
los días restantes asistirá de seis de la tarde á 
nueve de la noche.
Los contataPvtadortas
Preguntados los amigos de Maura si era 
cierto lo dicho por Canalejas respecto á co­
rrientes de armonía entre liberales y conserva­
dores en la cuestión del plan de carreteras, 
aseguraron ser nexacto, pues la minoría con-
".TtotocSla"!
Ya habrá oca8lén~d!jeron--de ver cuál es nuestra actitud en este asunto.
U ltim os despachos
(Urgente) 4 madrugada* 
Dta Linai*tata
La empresa de las minas de Portilla ha apa 
gado los hornas, suspendiendo el negocio á 
consecuencia de la huelga de los ferroviarios. 
De ésta no salen trenes para Puente Genll.
De Melillta
C a s u a l
n S í .  ® socoi-fo del distrito de Santa 
Domingo füé^ ayer asistido de primera Intem 
f f í í ® * g u a r d i a ,  Francisco Var- 
®̂* de 13 Bífps, el cual presentaba una 
herida contusa de dos centímetros de extensión 
en la mano Izquierda.
Después de curado pasó á su residencia. 
A c c i d e n t e  d e l  t r a b a j o
la casa de socorro dé la calle del Cerrólo de
diíto6?sr““
la e í S  fl*ri mÜ *if trabajando en
dro Rico. ^ ^  ® ^ órdenes de don Fe-
C a ld a
loS* fe H ®*® ‘fe 0IÓ ayer una caldaJosé Vallego Morel, causándose una herida 
contusa de dos centímetros en la frente, de la 
fué curado en la casa de socorro de la calle 
Mariblanca, pasando después á su domicilio.
D e  v i a j e
^ En el tren correo de ayer regresó de Coru* 
Btañco**'^° ®8tIn»ado amigo don Félix Ramo
hvccticRlos nfibllcos
Ttatatvo CtaPVtaiittata
*1 « proporcionando á Pepe Sán^
y óewáa Intérpretes nue- 
directores lo
enemigo"^" noticias contrallqíaflaa del campo 
Sospéchase que algunos jefes de cábllas,
amigos nuestros, se entienden con los rebelw» — w— «w Ké\ju Uta cQoi*
des} se han apresado algunos y trátase de cap-
justlflcado del alío nivel escénico que ocuohii .
pjean_en a labor que se les escomlenda.
Al final de cada acto se levaiitó
em<̂
veces la cortina, sallendo^l ¿úblícn 
placido del espectáculo. “ «y
Stalón Hevedades
Esta noche se despedirá del público di r-zf» 





M M - ^
Esider, el mcijor venlrüocuo del ítsrS el gran 
mundo.
Con ente noisble ertlsta reguifín actusndo 
furpinudida psrejR de baüee Atenido* Psrdo y 
la e!n rival Dora la Cordcbeaits*
O i n e  P e s c u i g l l n l
Con ün éxito Insuperable y una concurrencia 
tan numerosa como distinguida,se celebró ano* 
che en este gran salón el estreno de la mara* 
villosa película titulada «Desdémona», cuyo 
asunto está basado en la gran ópera «Otele», 
y cuya efecuclón está hecha por los más nota» 
bles artistas de la célebre casa NordUk.
Hoy se exhibirá dicha cinta por segunda vez 
y creemos que toda Málaga de&flisrá por este 
salón 6 ver tan Interesante cinamatografíp. 
Además h; brá otros estrenos de grcsn mérito.
Muy en breve grandes accnteclmlentos* 
C i n ^  M m& l
Nada más sublime y hermoso que Im progra* 
mas que vienen exhibiendo en este cine; el 
de ancclie fué magistral,y para hoy figuren tres 
colosales películas de extraordinario metraje y 
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Especial 468 Más de 8 0GO Más dej a 234 5Ó01 á 8.000 30.000 ó .más 5 001 é
2.» ,175 50 3.001 á 5,000 12 501 é 29 999 4.001 á
' 3.a 117 2 501 & 3.000 10 001 á 12.500 3 001 á
4A 58 50 2.001 á 2.500 6 501 & 10 000 2 ÓOl é
5.a 46 80 1.501 á 2.000 4.001 ñ 6.500 i;501 á
6.^ 35'10 1..001 Á 1 500 3 501 é 4000 1.001 iy a 23 40 501 á l.GOO 2 501 & 3.500 501 á
8.^ 11 70 301 á 500 . 1 251 ñ 2 500 301 á
9,^ 5 85 25 á 300 750 & 1.250' 251 6
10.^ 1 95 menos de 25 menos de 750 126 á
11.'' 0 97 jornaleros y sirvientes jornaleros s famiiin 125 6
H ab eres
Pesetas
A lq u ile res
Pesetas
Lí5?*®o1? fie ^  |®»es sacrificaL.»i si día 22, »u paso en canal y derecho de adeudo 
par todos conceptos: - ■
i 26 «tachar y 7 terneras, p'eio 5.677 500 hilo» 
jraraof, E07‘25 pesetas.
i p»™ 65r'250 k l l^ n s i» ,  ’t t .
I,g“ **“ ’ l5«aír,BO.,?gMtw
33 pieles,. 8'25 pesetas.
|o taI peso: 7.613'250knógra«os.
7otal de adeudo: 730'14.
ém -
I líeeaudBción pbtjraide en el día de la fechi pgs i 
i Ir̂ s conceptos siguiéntas; i
i Por inhumaciones, 212 50. i
ü Por permanencias, 00 00. í
I Registro de nichos, 00 00. f
é Por eshuraaciones, OO'OO: ;
I ¥oted: 212 SO pesetas.
I -  “ggggK
Z a p a te F o s
Por diferentes conceptos faj 
Tesorería de Hacienda 37 697
gresaron! 
71 pesetas.
Ayer constituyó enía Tesorería de Hadendá
Ha-;
Ies siguientes retiros:
Don Juan Salcedo Jiménez, comandante de in< 
fanteria, 412'50 pesetas.
Don Anselmo Pe jares González, oficial primero 
de Oficinas Militares, 262'50 pesetas,
Jerónimo Baez Aguilar, guardia civil, 41'08 pe­
setas
i En el importante eatableclmlentb de calza* 
; dos de don Eduardo Sánchez Soler en Ceuta 
I se necesitan oficiales para calzado fino, de mu 
[ niclón y composturas.
I Dirigir las ofertas é dicho señor.
una rsballería menor.
—Edicto da la Delegación dé Hacienda ct 
al ex agente ejecutivo de esta capital, do r 
Borrajo Verdejo,
ciencia de ei t̂a capital, importantes 415‘85 peietas, 
por retenciones hechas en los haberes del mes de .
Abril úitimo á varios individuos de Clases Pasivas.| Por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
do] Peinadora 1
o i Agustina Torres Guerrero. Se ofrece para toda 1 
M ♦ .í t ' u H j clase de peinado á la moda. |
rpJIzadas’p fie lí Calle de Sáh Juan dé Dios número !4y Alva-I AyuntamlentO'de esta capital en lasemsna d '̂i22 rez número 11,  ̂ *
, al 28 de Octubre del pasado año de 1911. - | ____
 ̂ —Anuncio de subasta deí servlcio'dé limpJezs y 1
? a  m á s
g á r a n t t f f o a á  
Puede ser adqi^fda en 
12 p lazá  ihénsuaíés d i 35 
pesetas ó ab «miado cotí 
Importante deacueijtó._ 
Diego Martín Rodríguez,
Hoyo de Espadero, 
Málaga
En los merenderos
El lRgenicro Jefe de Montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad­
judicada la subasta del aprovechamiento de espar­
to dei monte denominado Sierra B anca y Berme­
ja, de los propios dfrigualeja, á favor de don An­
tonio Domínguez Bueno.
filones:
Doña Joaquina Pérez Gsrrlga, madre del solda­
do José Canis Pu?g, 182*50 pesetas.
Doña Rita Catalina Quintana de la Torre, huér­
fana del comandante don Antonio Quintana Pino, 
1 200 pesetas.
reparación de la madrona de la pobradóñ de Sañ I 
Carlos. I
—Cédula de notificación por apremio de según-1 
dO:grado contra un deudor al pósito da Alméchar. |
r~~'"....." ""1........................ II  ' I  ' i||]
T r e y ie s
Por !a Dirección general del Tesoro público se 
ha autorizado al señor Delegado de Hacienda pa­
ra que deede el dia primero de Junio abra el pago 
de iQ8 haberes del mes actual á las Ciases activas, 
pasivas y clero.
S o  d « s o a  o iS « |u iF Ífi
una máquina de coser de pié, en buen esUdo. 
En esta Administración informarán.
Boletín Oficial
„ Del día 27.
Por el Ministerio de la Guerra se han concedido I Circular del Gobierno civil sobre extravío de
I
Golocaeión
I La desea joven de 18 años con buena letra 
’ ortografía para despacho, oficina ó cosa análoga. 
I Dirigirse lista de Correos cédula personal nú 
mero 21942.
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7'4ti m.
Correo genera! á las 0‘3O ra.
Tren correo'de Granada á las 12'351,
Mixto de Córdoba á las 4'231.
Tren express ó las 6 í.
Llegadas á Málaga 
i. Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 ra.
Tren express de Madrid á las 10‘22 m.
Tren correo de Granada á Ias^'15 t.
Correo general á lar 5‘301.
‘ Tren mercancías de Córdoba á las 8'15 n. 
STren express de Sevilla y Granada ó las 9‘20 n.
del Yerno de Conejo, én la Caleta, es donde s t 
sirvenjaa sopas de Rape y el plato de paella. Ma> 
riscos de todas clases, espácioaob comedores ;tos 
vistas al mar, servicio esmerado, precios econó* 
micos.
H o p s a l á s \ & l o e
TEATRO CERVANTES.—Compañía de co­
medla española d,e Nieves Suárez y Pepe San­
tiago. 
Función para hoy:
El drama en tres actos de los hermanos Quinte­
ro, «Mal valoca».
Butaca con entrada 3 pesetas; Paraíso 0 50. 
cnÑB PASCUALINL—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo áí Baiico).—Todás la» 
noches 12 m^híflcóé cimdfes, en su mayor parte 
estrenos.
Los domingos y Oías tosttvos fuñcióñ d Í T « ^  
Preferencia. 30 céntimos; génefal, láf' ; 
CINE IDEAL.—Función paré hbŷ ' 12 iñahnffl- 
cBs películas, entre ellas varios estrcúñ^i . ñ  
Loa domingos y días festivos Mántfl
con preciosos para los
Preferencia, 30 céntimos; general, i  i 
SALON NOVEDADES;—Secciones 
ocho y roedla.
Dos nómeros dé varietées y escogidot progra» 
mas de películas.
Precios: Platea, 2'50; butaca, 0'50; entrada ge> 
neral, 0'20.
TEATRO LARA.—Gran espectáculo dé cine y 
varietés, por sepcloner.a-lar ocho-yxftarto, nao*' 
ve y media y diñz v  tr<|8.caart0it.  ̂í :g 
Entrada general 20"c^tIraQ8. , ^
TEATRO VITAL'AZA-^CompaÉí dé dOh jiian 
Espantaleón.
Función párn hoy. ,
Primera sección á las ocho y médíé.—Bt ebísó-
dio en dos áctÓs"»El himno dé Ríégó»;
La comedla enSegunda sección á laé dfé^. 
dos actos -El Sr. Gobernador».
EL VEROñDERQ JARABE PAGLIANOel mejoj* depurativo y refrescante dé la sangre, del
P rof. EBSESTO^PAEIIAHO -  H ágales ^. Calata S. Mareo, 4
KB. Para pedidos, instrucciones y cartas, dirigirse BSKECtAÜEIgTE á nosotros', en Nápoles, ó fi ' 
anestros revendedores autorizados. ^ ' »,
INSCRIPTO ÉN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO Dk ITALIAPremiado oon medalla de oro en lee irrandee Ezpoololonéa XBternaolóOaletf dê XEU&ti isoe — B n ^ f  Airea Wé 
1-ÍQUIDO, BB POLVO Y BB tABLSTAB OOKPBIBQaiA» TPÍLDOBJÉB)
ÓPTIMA CURACIÓN DE OTOÑO Y PRIMAVERA
SeBoaela alarapre el es: hee1ía eéa aaestre legitimo nredvete
Nnestra especialidad está en uso, se conoce y Be aprecia altatoente en t(toó el zUniidlé. ■—Pedir aiei 
PRECISAMENTE nuestra marca en rubio, azul y oro. legalmente depositada. Rehusar lia  ̂ daifie
nes, que se venden barutas y son muy dañosas á la salud.
A.N 2 A N I- L  L A  P A 8 A:D A
'H ■'
" S A N  l i E O N ”
; ;  ^ - , 'M  P IJC t A L Í D ^ A  D -.D !r L ’A :;0  A S  
de Ju a n  de A ^ ü e s o .= S a n lu c a r de Barranleda
I
T l í r  !íia É i . l s t f
DE LOS ESTADOS OlTiDOS DEL BRASIL
£ êraris ilre Si i i
£# liprhito i  fi liérlei le «
i  ̂ ^ í m ú Q i m ^ E m m L P m k E W A m
 ̂ is£íss c í^raiBario vida, con prima vitelicia ybéneficios scams* 
erdinarid dé vida, con pr!«:as temporales y henefl' 
dos Qt;íáiauiado*.=Segttro ds vida dotál á cobrar á loa 10, 15 ó ' 
pJos, fica lJ8g'3fldcs aeum»ísdGB.»¿?S8gurci de vida y . ddtaL ésí'tí8l=' 
iauaíolscfb© áe8,«;ab^£«8).eaiE beseSIstes icKimslidoÉ.^liafi^'dé
i í  ?Hi le liíiR ilagsi f3i sfíiee siaéikii ss m M n ^
CoB sorteabIsa;s.ep«i£dé átovéz que constituir ai
oepitait y el pórvenlr de Itrfamilis, recibir én ceda aemer
tre, es¿í?i«ro, dimportétotafdel'apóHza,sielta’récgltsi.pf^Ji^» 
da tos sorteos que s í vsifican semestraimeníé 'éU o de Abri! y 
el íO.d® OeMbr®.-. '
Subdirector General pam AndaIuc!u.»:ExcniOj Sp*̂ D. L. V. SEM> 
BlUN.^^AIrtmeda Carlos Haes 5 Guato al Banco E spaítoll^ál^k 
átutbrizada la phblieacjdn ds esté anuncio,por liOomlssrfa ^r 
Seguros «OBS faefes 5 de Octubre ’
E r ® i F l K r E S f f i ü
U F i Í “
JARABE
Cámbate los microbios 6 gérmenes de las-enfermedades 
del pecho, es de eficacia segura en las Tosesj Resfría- dos, CatarroSi. BronqultlSi Gripps, Roiiquarái Influenza. l
Sisa t o d a s B ^ a rm a o la s
CAFE NERVINO MEDIClNALli
-¿«si M@MAJL£DS.—■Marea resIatPBfl*^
kiiás inofensivo ni máá activo para los dolores dé cabeza^ 
vahidos, ■epüapsía y demás nerviosos. Los males del es» 
(Sel hígado y de ía infancia en general, so curan fnfali» 
blesnérviitte. Buenati boticas á 3 y S.pésetás caja.—Sq remiten por 
correo é todas partes. ,
Ls Carretas, 39, Madrid. En JMilngni forma*
,»S-|g|liS S lf lW
Esta ü;s:^#ka linea de vapores recibe mercaheiás de todas c!» 
ges ít Hete corr-do y con conocimiento directo desde este puerto'! 
todos tos de itinerario én elMedits>rá^eo, Mar, Negro^Zánzibar, 
Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y Núéva-Zelandlai e» 
combíimdÓM loa déla COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
que hace casidas regulares d@ Málaga cada 14 días ó sean jof 
miércoles tí® cada dos.sémeass, ■
Para informes y más detalles pueden dirigirse é su representdntsí 
Stt JIátoga, don‘Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarté Uarriéntos, nú̂  
merol^»
Bsaaífi Mtt pnuiaipi agoiBun tiiimtt «U8I d suíú sálros 
Cl mmlütttm tmmSsmUt jr barmemo 
_  a m a lm u í la a m t í ^ i a S b /a a a la i m i t fa r
l | i . : F l f l P  t Í 0 ; O P O
d *  O i W S  f t p a m . ,  - B  i«- « w 'a  « i» n »  ■{dfm j^ 9^0, Piulante y BegMb' . l
Mrtn tfnteffe m'Tii» sía smrniidtRI dq prtpuadÓB al fdqitéM
«« ’m-ai.s mRmm m «w m - w »  w m  w  óth«ItV«n«^mibeüÁBl ■Ótifi fil déépual dc l l  ÍPUoáéiÓIl, ftpil» 
8 m . ®Sadeaei80Bim)>9qt^i»iiópÉtoasqm9fdM
■|2 S lllll»» Ptoi* dm Olí® «*.
§ d if iil dtt Olí®. ..OB. M fli. » M-T'. — _ .iKAiáíi- ^ o. .  : iv"'i
B d
P O L V O S  M O E L
ti UPreparpdo bajo garantía cleittifica en cada bote!! Recomenda­
do por eminencias médicas y profésorgs en partos por miles certi» 
licados que lo acreditan.
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESPQQEDÜRA DE LCS NIÑOS 
... _  ' S H a v i^ á d ó r  c u t i s  
' Déíicídsd para después de! baño. El polvo. NoBl evita qué con 
la humedad y el frío se agrieten las manos y cara. Unico preventi­
vo ̂ JoK sabafíones. Usense siempre después ds lavarse.
, Exigid !a marca iVoéf/, no dejaroí sífrprendar pof peores polvós 
qué picáis má|k caros.
UníCó Agékqen España: Joaquín Fau, calle Maüorch. 184. 
BÉrcetoná. ' ”
Puntos de Venta en Málaga: E. Caaa; Caffarena, M. Má '̂tlñés, 
J. Peiáez;^ermúdez, Félix Pérea, Francisco MoVell, Rivero y étt 
todas las buengs farmacias, Droguerías y perfumerías,
N * —
■ I  S*5Í S i l
d®
f  l«® de (Di*® 
ita® d® Op®
«•'.. . -i s  ta '̂!ía t b _. aaam 1___.ja____ dsa___ abta «««& i
l^KlailHvo’ddl e»bél8é.-7a" áia d 
itoia i  aeDoa spUramcaiir 
oabillto !é® beirmoeo» qse mi M  foM Uf dlitts» 
M i ® epUeadóB se b iw  b lei. 0
Íi«& Bafiun es fea fácil f  edmoUto. qa« oae eplo se 
- , jéf éé ÚM Inttmmii^ora el a ^
e c t t id 's M é i i^ ^ e ^  e im 'y  é^faa loe |tBa«NB% eesia le  e a !^ ' 




Ki je»íü X t» m
“ B a al í a K i
1 .®  F l o p  d ®  O p ®
áll9:!
i^masiaáedu tas Bwsoific .qeó déssrá cáÉc,
A I  i  i l l i i  I a - F I o p  d ®  o ® ®  i » .
i“i-;-■ * a&is!
Mi § ' de .taa^toemento íiesgStieB'igm sBieaer is- eahsss' ases 7 
higasrlo  que diéó él 
índpales f  y
®&U.:
« '^ m c á ln d ,
riiíácía y Drctea^rla de la Sisírefia,';.0'’j
iqieé 8 dsiee s itae to i d e . _
' m  3ssl «tosí de]hii;eS8fc«
■es m
:9r8B pesfedl-sSsaraeeSe usas «ata sgdA M ao |éea sólo sos aplioÉdde esdt que «eompafié 8
Ispsfie y F o s f^ i^ . '
'f liez' Ber m^el ^V’ 81 s! 92, • Máíagg
.CiSref® d e
iliSiop es el Biéjor' 
i^íréácautd que so 




■ e|>ra"ooa, s.u '̂ -̂ 
,'dtfá.-0n si éstóms-, 
g o ’é'inteeíiápf,..; . '
,í¿T®ata-áo en 
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. Álamos 39  
. Acaba de récíblr un nuevo an-
Indiscutible snpérlorldad sobre todos los purgantes, por %e¡v áhsoltttaménte nétítral, Guradón^*®^^too pata sacar las, mu$ia! 
de las enfermedades del aparato digestivo, debhígado y, do la .ptelj óoá e8pec!étfáád,‘ftCoi}ge8tíóB l?!^“Ptof con?ue éxito sdinirahle.
N A T U R A L
j o z s i H i i i r i M
cerebral, bilis, herpes, ésefófuias, vadees, erisipelas, ect.
Boíelias en farmacias y drogueria«, y .fercUnes, 15, ; Madrid
.  ̂ 5é cpnsfruyen i dentaduras de 
; primera clase, para la perfecta
P A S T IL L A S  B O N A L 0ISItaPo b e r o - a á i iic i is  c o n  ooGAlsata:
S  Dq eficacia comprobada con los señores médicos, para comfestir las enfermadadés de 
¡albocay tíelft garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, ptoor, aflas. ¡ulceraciones; 
sequedad, granutoctcnsé, afénia producida por causa» periféricas, fetidez'dei aliento, 
etc. Las pasiilias BONALp, premiadas en v«rja»«xposicÍQnes cieotíHcas, tienen d  pri­
vilegio áe qup sus fórmulas fueron tas primeras que se conociecon de su dase en España 
y en el exírapiero.
Gl
mm-BMpim-
2Lieí<&,tof‘<í&£síto áj0 C a l Acaothea vlrills
. EL lAMÉB DS BDSAHT se ^rescribe i  la» 
nodrizas durante la lactancia, á I ds niñss para 
fortalecerlos y  desarrollarlos, asi ot «no EL VINO 
<J}E DUSART se receta en la Aii«imia, colores 
TáSidos de las jóvehés^ y i  las nu^lres duranta 
M embarazo. . '
W ;
h
Follgliserofosfata ’BONALD.—r Meáca- 
I  Bjento antinei? asténico,y antidiabético. Tn 
■ nffiCB y nutre los sistemas ó»eO múeculár y 
nervioso, y lleva á la sangre elementes para 
enriquecer el glóbulo rejo.
Fraíco d* ACanthea granulada, 5 pessíásr 
Frasco dei vino.de Acanthea, 5 peeBíáS.
íeccionesBéamón’cés, larir^o-faringeos, 
gripales, palúdicas, etéí, etc. , ¡
Precio del frasco, 5 paletas




(THOCOL’ CINAMO VAVADICO 
. FOSFOGLÍCÉRÍCO)
maelicacióh y pronunciación, é 
precios convénciOi^alés. 
i Se empasta y óWfica por el 
más moderno sisténia. i
; T odas lás operaciones artiSti» 
cas y quirúrgicás á precios muy 
.reductóo».
í- Se hace la extracción de mué 
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar í;1 dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
caja*
Se arreglen todas las . denta­
duras inservibles hechas, por 
otros dentistas.
Pasa á domicilfo.
I V i l  i i - i O j
Estrecheces urétráles, .préstatitis, GistitíSj cáíarrós. de la | 
vejiga,, etcétera-
S ú  enraeidi»  prenit®, flogni?® y  nádlcAl pbp;
1q« 4inieo8 y  leg ítim o s  medlédítaéttt®íí'
CONFITES^ ROOB- INYECCIÓN; Y E L I® ^
Combate. la» enfermedades del pecho. 
Tubercttlosl# incipiente, catarro»; bronco-
in
Oeptslt» §n toda» ía» Famiota» «. ^
ttoogrdiíb ^
39-ALAMOS-39
P a r a  a n u n c i o s
Er: ios periódicos 
con gran economía 
pidease precios y tarifas 
gratis!
S3CISÜDAD ANUNCIADORA
Calle de! Carmen, 18,1.  ̂
MAJUBIM
___ - A f •
M3 ts  MHWMST“ «' #nW,Wí ' mUÍ tá ‘r. HiijVblSV'SIceraí'MJéi
lo s C M H T F s r t 'f S  S i ^ . S S ' í í í »  !"  “?<!.'<' ni® día» con loii MnorateáíSí«i- INYECGÍON COSTANZfc Un fraséo de inyección, 4 oe»eta«.r
0 11 S ^  . raa«íta»taciqnes, con el ROOB COSTANZÍ, deoucihí^
UIIIIÍ9 tiyo insuperable déla sangre infecta. Gura la» adanUís glándularcs; do ores 3S 1 
íu  «Tiípsionéi im Ia:piel. párdidar sétnlhaléi, ínípótehcia y toda clase 1
de »í8 Is en gpnpal.Aéa A Frasco de Rpob, 4 paaeta»., ' ' ^
Ellfijlliñ Tlíisi'íttitooténciá, Débnldad general,' etcé-
Z I-F ra s ro ° ? p e » n »  maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULII^ COSTAN-
S S i f L i i »  f d f g e í l , Í Ü M á , M ^
médicas, contestando gratis yicon reserva las que se hacen por escrito ’ 
debiendo dír/gir iaf cartas al señor Director deLQpBsultorio Módico: '
R a a U i  ! e t  ( í n f r o ,  30 ,  « í t r í j B d o . - B a r ( e l M a
ít¿m¿
